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С татьи и норреспонденціи ад р е -
сую тсл въ редакцію , съ  обозна- 
ченіемъ именв автора, его ад р еса  
п условій. С татьи , присылаемыя 
безъ озн ач ен іяусловій .считаю тся 
безплатн . П рисы лаем . статьи , въ 
случаѣ надобности, лодлеж. сок- 
ращ ен ію , по усм отрѣнію  редак- 
ціи. Ненапечатан. статьи ни въ 
накомъ случаѣ ие возвращаются. 
Письменные отвѣты для редакціи 
не обязательны, хотя-бы на отвѣтъ 
была приложена почтовая м арка
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Сберегат ссы по новому уставу.
5
іях ъ ,въ  18931 че 
ставъ (шв{ГС" Т[а 
щейѵ*гштреб-
Новый уставъ государственныхъ сберегательныхъ кассъ, 
Высочайше утвержденный 1 ыинувшаго іюпя и вводимый те- 
перь въ дѣйетвіе, нредставляетъ возможно полное осуществле- 
ніе мнсли, возникшей въ правящихъ сферахъ еще въ шести- 
деслтыхъ годахъ, о томъ, что вомросъ организаціи сберега- 
тельныхъ кассъ въ виду обще-государственнаго его зиаче- 
нія, есть вопросъ, который разрѣшить наиболѣе цѣлесообраз- 
но можетъ только государство, что вся постановка кассъ дсмяс- 
на. находиться въ неиосредственномъ^ вѣдѣніи пиави^льсува^
Съ 1864 г., когда сберегательныя кгіссы впервй | ярі-
урочены къ учрежденіямъ гофдаретвеннаго^^ІаМ а, #участіе 
нравительства въ организаціиікасйт. вгаъболѣе §  болѣе рас- 
ширяется: въ. 1884 г. открываштс/касян ври катеачействахъ 
въ 1889 г. при почтово-телегіаф ш ах^чіеж ден  
г .— при учреждевіяхъ тамож еінІахъ/Ш ^вый у  
сматриваетъ ихъ открытіе. псі »фр^' стіцествуго  
ноети, повсюду, гдѣ это окажетбя полезнымъ и л ^ ' возмож/ эті 
нымъ,— при учрелсденіяхъ пшвительственныхъ, '  обществе/- ду 
ныхъ, при содѣйствіи частш жъ предпріятій и отдѣльных 
лицъ, при учреждепіяхъ посізянныхъ и нередвижныхъ, дѣй- 
ствующихъ только опредѣленное время (во врейя ярмарокъ 
напр.),— при непремѣнномъ условіи. чтобы всѣ такія сберв' 
гательныя кассы оперировали подъ руководствомъ и контр 
лемъ правительства, которое беретъ на себя отвѣтствеіп^ггь 
передъ вкладчикаии по всѣмъ операціямъ сберегате^гсныхъ 
кассъ._ Сообразно основному взгляду устава на лр#ройство 
сберегательныхъ кассъ какъ на дѣло правительрйепное, кас- 
сы находятся въ тѣсной, организаціонной свяёи съ государ- 
ственнымъ банкомъ. Управлевіе кассами ввѣряется одноыу 
И 8ъ директоровъ банка, облеченнаго исполнительною и рас- 
порядительною властью въ предѣлахь устава и особыхъ рас- 
поряженій министра финансовъ. Введеніе инспекціи для ру- 
ководства и дальнѣйшаго развитія сберегательнаго дѣла яв- 
ляется однимъ изъ наиболѣе существенныхъ нововведеній 
устава. Находясь подъ общимъ наблюденіемъ центральнаго 
управленія, состоящаго при совѣтЬ государствешіаго банка, 
сберегательныя кассы подчиняются надзору мѣстныхъ учреж- 
деній банка.
Что касается операцій, производимыхъ сберегательными 
кассами, то и въ нихъ новымъ уставомъ внесены довольно 
существенныя измѣненія и дополненія, правда, иногда толь- 
ко узакониицНя ■" то,.. что давно уже было установлено нрак- 
тикой. Т ак^ н ^ іш й  уйЬівъ узаконилъ, что владѣльцеыъ вкла- 
да считаеідаі не т о ш і ^сто вносилъ вкладъ на имя другого, 
а то лицие^ра чье Ьмя былъ внесенъ вкладъ и была выда- 
на книж ш . На одно лицо не можетъ быть выдано болѣе од- 
но^ книа»и по вкладамъ каждаго рода—до востребованія 
условнымъ. Какъ это, такъ и предыдущее посгановле- 
имѣетъ цѣлыо воспренятствовать охотникамъ до процен- 
товъ расписывать свои деньги на разныхъ лицъ съ цѣлью 
держать въ кассѣ болѣе нредѣльной суммы, не покупая го- 
сударственныхъ ироцентныхъ бумагъ. Нарушителей правила 
о числѣ книжекъ лсдетъ слѣдующая кара: въ случаѣ полу- 
нія болѣе двухъ книжекъ, путемъ внесееія вкладовъ въ 
зныя кассы или ихъ отдѣленія, вкладчикъ теряетъ право 
йа проценты по излише полученнымъ книжкамъ, проценты 
и удерживаются изъ капитала, всѣ вклады, смотря по ро- 
ихъ, соединяются въ одну или днѣ книжки, и если сум- 
а ихъ окажется превыпіающей предѣльную, то на излишекъ 
купаются вкладчику государственныя процентныя бумаги. 
вый уставъ категорически устанавливаетъ право малолѣт- 
хъ и несовершеннолѣтнихъ на самостоятельное внесеніе н 
востребованіе самостоятельно внесенныхъ вкладовъ, безъ уча- 
стія опекуновъ и попечителей. Сдѣлано это ио примѣру занад- 
ной Европы, въ ішдахъ желательности развитія наклонно- 
сти къ сбереяіевіямъ въ населеніи съ малолѣтства. Въ связи 
съ этимъ, а также съ мыслью о возможности возникновенія; 
у насъ сберегательныхъ кассъ, разсчитанныхъ на мелкіе 
взпосы, вродѣ школьныхъ кассъ, распространенныхъ на за- 
падѣ, особенно во Франціи и Бельгія, новый уставъ вовсе 
не устанавливаетъ ыинимума взноса (по прежнимъ прави- 
ламъ— 25 коп.) и иредусматриваетъ ириыѣненіе къ ссудо- 
сберегательнымъ операціямъ такъ называемой шарочной си- 
стемы.
Отмѣнено также врежнее ограниченіе каждаго отдѣль- 
наго взноса опредѣленною суымою (не свыше 50 руб.), огра- 
ниченіе, по истинѣ ничѣмъ не вызывавшееся, весьма неудоб- 
пое для иіюстого и занятого люда и выѣстѣ съ тѣмъ легко
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обходимое для вкладчиковъ нривиллегированныхъ. Размѣ)>ъ 
нредѣльной суммы вклада— 1000 р., для частныхъ лицъ ос- 
тавленъ прежній. Для лицъ юридическихъ, (сельскія обще- 
ства, артели, благотворительнаго учрежденія и пр.) кромѣ 
церивей и монастырей, сумма вклада, опредѣленная для од- 
ной книжки, повышена до 3 тыс., съ пониженіемъ установ- 
леннаго процента на сумму свыше 1000 р., причемъ раз- 
мѣръ этого пониженія оііредѣляется министромъ финансовъ. 
Для церквей-же и монастырей, когда вклады ихъ въ кассы 
помѣщаются для накопленія капитала на опредѣленную еди- 
новременнѵю затрату согласно Высочайшаго повелѣнія 1 ап- 
рѣля 1888 г. разрѣшено держать вь городскихъ сберега- 
тельныхъ кассахъ суммы безъ всякаго ограниченія; въ иныхъ 
же случаяхъ предѣльный размѣръ для вкладовъ этихъ юри- 
дическихъ лицъ опредѣляется по соглашенію министра фи- 
нансовъ съ оберъ іірокуроромъ сгиода. Существеннымъ ново- 
введеніемъ въ уставѣ является постановленіе, ио которому, 
въ случаѣ превышенія отдѣльныхъ взглядовъ предѣльной 
нормы, сберегательныя кассы сами обращаютъ часть вклада 
на покупку вкладчику государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, если отъ вкладчика по истеченіи мѣсяца со срока его 
оаовѣщенія не постѵпило другого распоряженія относитель- 
но его вклада (такимъ „другимъ" распоряженіемъ можетъ 
быть едва-ли не одно востребованіе). „Помимо того,— объяс- 
няетъ такое постановленіе оффиціальная газета,— что этой 
мѣрой облегчается размѣщеніе государственныхъ процентныхъ 
бумагъ въ крѣпкія руки, соблюдается основная цѣль сбере- 
гательнихъ кассъ— непрерывное накопленіе нодобныхъ сбе- 
реженій, особенно въ мѣстностяхъ, не имѣющихъ правиль- 
но устроенныхъ кредитныхъ учрежденій, удобныхъ дляхра- 
ненія вкладовъ. Кромѣ того, помѣщая должный вкладъ въ 
процентныхъ бумагахъ за счетъ вкладчика, кассы вмѣстѣ съ 
тѣмъ освобождаются отъ обязанности нозвращать вклады на- 
личными деньгами, что нмѣетъ значеніе въ виду неудобствъ, 
сонряженныхъ сь значительнымъ истребованіемъ вкладовъ". 
Правила о пріемѣ такъ называемыхъ условныхъ вкладовъ 
значительно распгирены и обобщеаы съ правилами, приня- 
тыми относительно такихъ вкладовъ въ государственномъ 
банкѣ. Закрѣплепіе законодательнымъ порядкомъ размѣра 
процѳнта по вкладамъ, при современной недвижности капи-
Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .
Мелочи вседневной жизни.
Воиѵепіг йѳ Бриндизъ. Гіеревоцъ помощвиды учительвиды . Оаова о вело- 
сипедистахъ . „Д окуч іада0 .
Читатели „Екат. Н е д ,“ вѣроятно, не совсѣмъ забыли иѣ- 
коего „араба съ острова Кубы“, Бриндиза, въ ноябрѣ 1893 
года дававшаго здѣсь концерты на скрипкѣ и рекламиро- 
вавшаго себя „ученикомъ парижской консерваторіи" Н еза- 
были, конечно, не его талантъ, котораго у него было ровно 
столько, сколько бываетъ волосъ на головѣ новорожденнаго 
младенца, а нроизведенный имъ скандалъ.
Но въ виду того обстоятельства, что съ ноября 1893 г. 
ирошло почти два года, а скандалами разнаго рода нашъ 
городъ судьбою не обдѣленъ и поэтому легко можно было 
запамятовать иыенио „бриндизовскій“, то я  нахожу не лищ- 
нимъ напомнить о немъ вкратцѣ.
Дѣлая отчетъ о концертѣ этого „ученика парижской кон- 
серваторіи“, напгь бывшій музикальный рецензентъ г. — Ъ , 
отдавая снраведливость техникѣ концертанта, въ оченьмяг- 
кихъ выражевіяхъ, замѣтилъ, что фразировка и нюансиров- 
ка музыканта оставляютъ желать' многаго. (См. № 46 „Е к. 
Н ед .“ ст. 956).
Оскорбленный ,в ъ  самыхъ евятыхъ своихъ чувствахъ“ , 
Бриндизъ ворвался въ домъ рецензента, крикомъ своимъ 
напугалъ его серьезно больную жену, дѣтей, а самого его 
яобругалъ ио лакейски*1. Кромѣ этого, прибѣжалъ въ кон-
тала и развитія кредитныхъ операцій, признано неудобнымъ, 
также какъ и другая крайность— опредѣленіе размѣра его 
исключительно на основаніи легко измѣняемаго положенія 
денежеаго рынка. Въ виду этого установленный размѣръ про- 
цента опредѣляется Высочайшею властью по представленію 
министра финансовъ, причемъ въ случаѣ іюниженія процен- 
та новый размѣръ его примѣняется ко вкладамъ только пос- 
лѣ трехмѣсячваго срока послѣ его опубликованія для пред- 
ставленія лицамъ, не желающимъ оставлять въ кассѣ свои 
вклады при пониженномъ ароцентѣ, дать вкладамъ другое 
назначеніе. Если прибавить къ этсму, что по цримѣру 
западныхъ сберегательныхъ кассъ въ новый уставъ ваесено 
нравило о соблюденіи тайны относительно вкладчиковъ и раз- 
мѣровъ ихъ вкладовъ— свѣдѣпія этого рода могутъ быть сооб- 
щаемы только наслѣдниканъ умершаго вкладчика или по 
требованію нравительственныхъ или судебныхъ властей—то 
будутъ отмѣчены всѣ наиболѣе существенпыя измѣненін и 
дополненія новаго ѵстава въ отношеніи операцій сберега- 
тельныхъ кассъ, имѣющія практическій интересъ для вклад- 
чиковъ.
Пят ница, 29 сентября.
Петербургъ. Телеграмма „Новаго Времени“ изъ Влади- 
стока говоритъ, что гри партіи инженеровъ отправились изъ 
Владивостока въ Манчжурію произвести прецварительеыя 
развѣдки желѣзной дороги черезъ Манчжурію.
Суббота, 30 сентября.
Римъ. (Стефани). Изъ Трапезунта сообщаютъ, что 26 сен- 
тября вновь произошли серьезные безпорядки: убито много 
армянъ.
Іокогама. (Рейтеръ). Изъ Сеула телеграфируютъ: отецъ
короля Тайванкунъ, вождь враждебной реформамъ партіи, 
ворвался во главѣ вооруженнаго отряда въ королевскій дво- 
рецъ. Носится слухъ, что жизнь королевы въ опасности, но 
полагаютъ, что королева еще жива.
Владивостонъ. Депеша „Новаго Времени“: шанхайскія 
газеты подтверждаютъ согласіе богдыхана соединить желѣз- 
ной дорогой Ш анхай съ городами: Сунжоу, Вхси, Чипкіанъ
тору редакціи нашей газеты, гдѣ осыпалъ самой отборной 
руганью, совершенно ненрикосновеннаго къ музыкальному 
дѣлу, управляющаго конторой и, конечно, не ограничился- 
бы одной ругатней, если-бы рядомъ съ конторой, ве было 
тиеографіи, а въ ней болѣе двухъ десятковъ наборщиковъ, 
нечатниковъ, вертельщиковъ— особъ внушительнихъ размѣ- 
ровъ, снособныхъ дисциплинировать и иоставить въ рамки 
пятерыхъ „арабовъ съ острова Кубы“ и столькихъ-же „учѳ- 
никовъ иарижской консерваторіи“ , если-бы эти господа взду- 
мали безумствовать на манеръ ихъ представителя— Бриадиза.
Обо всемъ этомъ было въ свое время разсказано въ № 
47 „Ек. Нед.® 1893 г. стр. 994— 995.
Скрылся Бриндизъ съ екатеринбургскаго горизонга, оста- 
вивши по себѣ воспоминаніе какъ о плохомъ скриначѣ, имѣв- 
шемъ нахальство выступить на концертную экстраду, и какъ 
человѣкѣ умѣющемъ мастерски „мативировать“ для сугубой 
аргументаціи свой геніальный талантъ, и мало по малу о 
немъ забыли; но хотя щука и умерла, а зубы остались.
Вотъ что пишутъ въ „Нов.“ изъ г. Рыльска по поводу 
этого самаго, съ иозволенія сказать, виртуоза:
„Съ концертировавш имъ здѣсь довольно извѣстнымъ скрипачемъ Эд- 
вивомъ Бриндизъ разы грался слѣдующій курьезный инцидентъ. Первый 
концертъ виртуоза привлекъ очепь мало публики, несм отря на то, что по 
городу были расклеены  самыя широковѣщ ательныя афиш и, гдѣ скрипачъ 
былъ названъ „чернымъ человѣкомъ изъ А м ерики“. Б риндизъ  вздумалъ 
поправить дѣла вторымъ концертомъ. Онъ значительно понизилъ цѣны, 
включилъ въ программу вар іац іи  на русскія темы. Н о .и т о г ъ  получидся 
ещ е болѣе плачевный. Сбору было ровно три  рубля.
Возмущенный скрппачъ, однако, не отмѣнилъ кон дерта , а  рѣшилъ 
проучить публику. Онъ велѣлъ раскры ть двери театр ал ьн аго  зала, выхо- 
дящ ія въ городской садъ, гдѣ вечеромъ собрался мѣстный Ьеаи ш опіе , и
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и Нанкинъ въ провинціи Цзянсу. Секретныаіъ указпмъ 
предписано пристуиить къ постройкѣ дороги немедленно. 
Кигай вообще проявляетъ серьезное намѣреніе воспользо- 
ваться плодами евроиейской цивилизаціи, такъ въ Тяньд- 
зинѣ рѣшено открыть китайскій университетъ по евроией- 
скому образцу; приготовительныя школы создаются во мно- 
гихъ мѣстэхъ сѣвернаго Китая; онѣ будутъ подчинены уни- 
верситегу.
ѣоскресенъе, 1 октября.
Петербургъ. Въ сборникѣ узаконеній опубликованъ законъ 
о расширеніи нреднріятій общества кіево-воронежской же- 
лѣзпой дороги, которой присваивается наименованіе москов- 
ско-кіево-воронежской.
Парижъ. Получено оффиціальное донесеніе о взятіи Тана- 
наривы доблестнымъ приступомъ; на другой день заключенъ 
ыиръ, которымъ установленъ болѣе гаирокій французскій 
протекторатъ надъ Мадагаскаромъ, чѣмъ прежній. Королева 
не лишена престола; первый же министръ подвергнутъ из- 
гнанію; часть экспедиціоннаго отряда установитъ этапныя 
сообщенія между берегомъ и Тананаривой; остальныя вой- 
ска будутъ отосланы во Францію, когда генералъ Дюшепъ 
сочтетъ возможнымъ.
Константинополь. „Новости11 сообщаютъ, что въ Родосто 
27 сентября произошли серьезные безпорядки; въ Стамбудѣ, 
Нерѣ продолжаются волненія; на базарѣ армянскіл лавки 
попрежнему заперты.
Отданъ строгій приказъ, чтобы черезъ Дарданеллы но 
ночамъ не ііропускались иикакія суда.
Лондонъ. По извѣстіямъ „Новостей“ , „8іапйагі“ сооб- 
щ аетъ, что совѣтъ министровъ въ Константиноиолѣ, засѣ- 
давшій цѣлую ночь, рѣшилъ принять предложенный вели- 
кими державами нроектъ реформъ въ Арменіи съ нѣкото- 
рыми измѣненіями.
Попедѣлъникъ, 2  октября.
„Церковныя Вѣдомости“ сообщаютъ, что святѣйшій сѵ- 
нодъ опредѣлилъ, по случаю совпаденія въ текущемъ году 
21 октября Высокоторжественнаго цня восшесгвія на пре- 
столъ Государя Императора съ Дмитріевской субботой, по- 
ложенную въ этотъ день церковную службу перенести на
объявилъ, что всѣ желающ іе могутъ войтп въ залъ  и слуш ать его кон- 
ц ертъ  безплатно. ІІублика хлынула потокомъ; не осталось ни одвого сво- 
боднаго м ѣста, толпнлась въ гіроходахъ и у дверей. Т огда на эстраду 
взошелъ Вриндизъ. Онъ и не думалъ брать смычка въ рукв, а  ломан- 
ивімъ русскимъ языкомъ началъ „отчнты вать11 любителей даровой музыки. 
Онъ укорялъ рыльское общество въ грубости, полномъ отсутствіи зстетп- 
ческихъ интересовъ, въ безтактности въ подчаненіи однпмъ только жп- 
вотнымъ инстинктам ь.
П убликѣ, виднмо, „не поздоровилось отъ этакихъ похвалъ“, и мѣ- 
стные меломаны мало-помалу начали улетучивг.ться изъ залы такъ-ж е бы- 
стро, какъ туда вошла. Когда залъ совсѣмъ опустѣлъ, удовлетворениый 
внртуозъ слѣзъ съ экстрады и, запаковавъ чемоданъ, покинулъ неблаго 
дарный Рыльскъ!!..».
Кажется, къ разсказапному прибавлять больше нечего, 
развѣ только отдать должную дань удивленія нахальству
Врнндиза и голубиной незлобливости рыльскаго Ьеаи шошіе’а..
* **
„У счастливаго— недруги мрутъ, у несчастнаго— другъ 
умираетъ“, говоритъ пословица, къ сожалѣнію чуть-ли не 
ежедневно примѣняемая пъ различныхъ эііизодахъ и пери- 
петіяхъ жизни,.. Но есть еще другая аксіома, рекомендую- 
щая слѣдующее: „съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не 
судись“.
Эти два кодекса, выработанные житейской мудростью, 
пришли мнѣ на память вслѣдствіе письма, получепнаго мною 
отъ моего камышловскаго корреснондента. Письмо такъ ха- 
хактерно. что я  помѣщаю его здѣсь полностію.
„Была у насъ въ приходскомъ училищѣ (содержимомъ 
на соединенныя средства города и земства) номощница учи- 
теля— дѣвушка бѣдная и имѣющая болыиую сеыью, живу- 
щую почти исключительно на ея средства; служила онъ тутъ 
нѣсколько лѣтъ, трудилась на сколько могла и, иовидимому,
пятницу 20 октября, т. е. въ день кончины Императора 
Александра Александровича.
„Торгово-Ііромышленная Газета" сообщаетъ, что депар- 
таментомъ государственнаго казначейства разъяснено, что на 
основаніи Всемилостивѣйшаго манифеста 14 ноября 1894 г. 
иодлежитъ сложенію со счетовъ половина долговъ, числив- 
шихся къ 14 ноября 1894 г. по выданнымъ послѣ 1886 г. 
продовольственнымъ ссудамъ, не только по процентамъ на 
капиталъ и пенѣ за несвоевременный взносъ срочныхъ пла- 
тежей, какъ практиковалось нѣкоторыми казенными пала- 
тами, но и по капитальнымъ сумыамъ.
Іокогаяа. (Рейтеръ). Вслѣдствіе произошедшаго въ Сеулѣ 
возстанія, туда иосланъ мивистръ Коумора. Полагаютъ, что 
королева убита ворвавшимися во дворецъ противниками ре- 
формъ.
ѣторникъ, 3 октября.
Петербургъ. Въ „Пр. Вѣст. “ оглашено сообщеніе особен- 
ной канцеляріи по кредитной части— о правѣ правительства 
произвести досрочные выкѵпы 4%  государственныхъ желѣз- 
нодорожныхъ займовъ 1867, 1869 и 1880 гг. и 5%  займа 
1822 г. На основаніи Высочайшаго указа 8 ноября 1888 го- 
да пятипроцентный заемъ не можетъ быть коввертированъ; 
три остальные могутъ быть конвертированы досрочно и вы- 
куплены правительствомъ. Вопросъ объ этомъ возбужденъ 
нѣкоторыми русскими и иностранными газетами не вслѣд- 
ствіе дѣйетвителышхъ сомнѣній со стороны солидныхъ дер- 
жателей этихъ бумагъ. Въ настоящее время не предпола- 
гается производять конверсіи какихъ либо 4 %  металличе- 
скихъ займовъ.
Владивостокъ. Сюда прибыла американская научная эк- 
спедиція. Экспедиція отправляется въ Сибирь, вдоль строя- 
щейся желѣзной дороги, съ цѣлью ознакомиться съ ходомъ 
ея постройки, изучая въ тоже время экономическіе вопросы.
Нижній-Новгородъ. Окружный судъ приговорилъ извѣ- 
стнаго ростовщика дворянина Христовскаго къ лишенію 
всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ въ Архангельскую губер- 
нію. Дѣло о ростовщичествѣ въ первый разъ слушается по 
новому закону; Христовскій два года назадъ за ростовщи- 
чество былъ высланъ изъ губерніи.
Константинополь. Во время нослѣднихъ безпорядковъ въ
вгіравѣ уже была разсчитывать на поощреніе за свою службу. 
Можно и должно было дтмать, что ее назначатъ, наконецъ, 
учительницей, или по крайней мѣрѣ не потревожатъ на ста- 
ромъ мѣсгѣ. Случилось однако совершенно иначе. Отдох- 
нувъ во время лѣтпихъ каникулъ и ничего не подозрѣвая, 
она собралась было снова приступить къ своимъ школьнымъ 
занятіямъ, какъ вдругъ неожиданно получила переводъ, по 
не на должность учительницы, какъ, быть можетъ, мечтала, 
а тоже помощницы— только въ село за 30 верстъ отъ горо- 
да. И вотъ, оставивъ домъ,и семыо, она должна была от- 
правиться къ мѣсту новаго служенія и жить теперь уже на 
два дома, дѣля свои скудныя 15 руб. Сиросятъ, зачѣмъ же 
былъ сділанъ этотъ переводъ, кому было нужно тревожить 
скромный покой дѣвушки, не лучше ли было оставить ее 
по прежнему въ городѣ, гдѣ у ней свой доыъ и семья? А 
затѣмъ, чтобы очистигь мѣсто дочери одного изъ служащихъ 
уиравы, которой, видите-ли, ѣхать въ деревню и жить от- 
дѣльно отъ еемьи неудобно; ну, а для бѣднаго человѣка это, 
конечно, не бѣда: ему ужъ на роду такъ наиисано—сгоро- 
ниться аредъ всѣми на своемъ жизненномъ пути. Вѣдь у 
дочери управскаго служащаго есть отецъ, получающій жало- 
ванье, а у нашей дѣвушки отца нѣтъ, но за то есть мать 
вдова съ четырьмя маленькиыи дѣтьми и ни какахъ средствъ. 
Судите сами, которой изъ нихъ слѣдовало бы жить въ го- 
родѣ и которой въ селѣ? Не разрѣшитъ-ли намъ это задачу
папенька городской учительницы?“
* **
Конечно, „папенька городской учительницы“ не возметъ 
на себя роли Эдшіа и не разрѣшитъ намъ почему по-
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Траиезунтѣ убито до 200 армянъ. Христіанское иаселеніе 
разныхъ исиовѣданій, обитавшее ізъ отдѣльномъ кварталѣ и 
подвергавшееся вслѣдствіе зтого нападеніямъ, екрылось въ 
цитадели. Въ Трапезунтскія воды прибыло русское судио, 
которое лавируетъ вдоль іірибрежія, поддерживая черезъ ио- 
средсгво торговаго судна сигналыюе сообіценіе съ городомъ; 
судну поручена охрана русскихъ подданвыхъ.
Среда, 4 октября.
Курскъ. Здѣсь торжественно открыта ремесленно-земле- 
дѣльческая колонія для весовершеннолѣтнихь.
Баку. Пожаръ фонтана Касііійскаго товарищества, про- 
должавшійся болѣе двухъ недѣль, нричинившій большіе убыт- 
ки, наконецъ, потушенъ горнымъ инженеромъ по изобрѣ- 
тенной имъ системѣ.
Константинополь. Въ окрестностяхъ Изміеля въ Азіатской 
Турціи были безпорядки, причемъ убито и ранено нѣсколь- 
ко человѣкъ.
Пятница, 6 Октября.
Петербургъ. Появившееся вь нѣкоторыхъ газетахъ 
извѣстіе, будто государствеинымъ баикомъ прекращена 
выдача ссудъ подъ хлѣбъ, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, 
лпшено основанія. Вслѣдствіе стѣсненія кассы государствец- 
наго банка въ кредитныхъ билетахъ, нѣкоторыми болѣе круп- 
ными его учрежденіими сдѣлано было распоряженіе, чтобы 
выдачи ссудъ были производимы не кредигными рублями, а 
золотой монетой ио курсу полуимперіалъ 7 р. 40 коп.; не- 
зависимо сего, вслѣдствіе весьма значительнаго спроса на 
ссуды, оказалось необходимымъ установить нѣкоторую иосте- 
пенность въ удовлетвореніи поступившихъ ходатайствъ; но 
о прекращееіи онерацій пѣтъ рѣчи. За истекшую недѣлю 
сумма выданныхъ ссудь возросла съ 53 до 3 52/ 10 милліоновъ
руб.
„Правит. В ѣст.“ говоритъ, что сообщенное газегами из- 
в^стіе, будто съ будущаго года греческій языкъ исключает- 
ся изъ нрограммъ учебныхъ завѣденій вѣдомства мипистер- 
ства народнаго просвѣщенія, .еовертенно невѣрно. Министер- 
ство, въ настоящее время, не видитъ иикакой необходимо- 
ети въ коренныхъ реформахъ существующихъ типовъ учеб- 
ныхъ заведеній и считаетъ главнѣйшею задачей возможное 
усовершенствованіе этихъ типовъ, а также удонлетвореніе
мощницу учительницы, служившую нѣсколько лѣтъ въ од- 
номъ и томъ-же училищѣ неревели въ деревню на туже са- 
ыую должность. Если „для ноль.щ службы“, говоря оффи- 
ціальнымъ языкомъ, то ее слѣдовало-бы назначить учитель- 
ницей и увеличить окладъ жалованія; если-ліе она оказалась 
не удовлетворяющей своему назначенію, то во первыхъ какъ- 
же ее терпѣли на службѣ нѣсколвко лѣгъ, а во вторыхъ— 
неснособная быть учительницей въ городѣ, она не сдѣлает- 
ся болѣе сиособной въ деревнѣ.
Повидимому причина одна; „свой своему по неволѣ другъ“ 
а „иапенька11 естественно оказался другомъ своей дочкѣ.
Пораздумавшись о тѣхъ, по истинѣ жалкихі., грошахъ, 
иолучаемыхъ поыощницами, да и самими учительницами го- 
родскихъ и сельскихъ народныхъ училищъ, невольно вспо- 
минаешь Томаса Гуда и его „ироклятый вонросъ“-
—  „Господи, отчего это такъ дорогъ хлѣбъ и такъ дешевы
человѣческія слезы и кровь!,...“
* **
Въ № 37 „Е кат. Н ед.“ я говорилъ уже о Дахновѣ и До- 
кучаевѣ, по поводу перваго въ „Казанек. Телегр." пишутъ 
о двухъ велосииедистахъ, которыхъ тоже ііостигла бы участь 
Дахнова, еслибъ въ дѣло своевременно не имѣшались док- 
хора.
„ііервы й  случай: у ііелосииеднстовъ, точныя слова доктора, оказались 
неправильны е тоны сердца, нровсш едш ія отъ быстрой ѣады на сам окатѣ . 
Докторъ нринужденъ былъ вреиенно запретить ѣзду на велосиііедѣ А 
другой пользовался машиыой очень умѣренно, скоросгь ѣзды не доходи- 
ла  болѣе деслти вѳрстъ въ часъ и несмотря на это иолучилось нолное 
ухудш еніе здоровья: началась  головная боль, общ ее истощ еніе оргянизм а 
и неправильная р аб о та  сердца. Но совѣту доктора, больиой соверш енно 
п рекрати лъ  ѣзду на велосипедѣ“ .
все распіиряющихся образователышхъ потребностей населе- 
нія Имперіи, путемъ учреждеиія въ разныхъ мѣстностяхъ 
1 новыхъ учебныхъ заведеній различныхъ типовъ, соотвѣт- 
ственно потребностямъ каждой отдѣльной мѣстности.
Депеша „Новаго Времени11 изъ Владивостока: изъ Пе- 
кина сообщаютъ, что магометанскія волненія въ сѣверо-за- 
падныхъ гіровинціяхъ разростаются; центръ возмущенія—  
провинція Кансу, куда двинуты 95 баталіоновъ. Ли-Хунгъ- 
Ч ангъ отправляется, согласно указу богдыхана, въ Кансу 
въ качествѣ чрезвычайнаго комиссара.
„Правит. Вѣст.“ телеграфируютъ изъ Челябинска, что 
на участкѣ О м с е ъ  правый— Иртышъ-Кривощеково лѣвая— 
Обь западно-сибирской желѣзной дороги открыто временноѳ 
движеніе съ перевозкой пассажировъ.
Москва. Открылось общество попеченія объ улучшеніи 
быта учащихся въ начальныхъ училищахъ.
Трапезунтъ. Сообщеніе прервано. По слѵхамъ, во время 
безиорядковъ въ Трапезѵнтѣ, убито до тысячи человѣкъ въ 
окрестныхъ трапезунтскихъ селеніяхъ.
Камышловъ. Навигація по рѣкамъ Западной Сибири 
прекратилась. „Д. К .“.
Шестого октября съ іюѣздомъ Уральской ж. д. прибылъ 
въ Еяатеринбургъ г. Пермскій губернаторъ, Его Превосходи- 
тельство П. Г. ГІогодинъ.
Засъданіе екатеринбургской городской думы.
27 сентября еостоялось засѣданіе городской думы, въ ко- 
торомъ были разсмотрѣны вонросы:
1) Докладъ Управы объ изданіи обязательнаго постанов- 
ленія для извозчиковъ имѣть на зимнихъ экипажахъ мѣхо- 
выя полости— собраніе единоглаено утвердило, при этомъ 
срокъ, въ теченіи котораго извозчики должны обзавестись 
мѣховыми полостями, назначенъ мѣсячный, считая съ дня 
опубликованія обязательнаго постановленія въ „Перм. Губ. 
В ѣд.“
2) Были прочитаны ходатайства объ отводѣ усадебныхъ 
мѣстъ еуконной фабрикѣ бр. Злоказовыхъ, г. Чеканову и 
бр. Ананьинымъ и докладъ управы по поводу этихъ хода-
„Самар. Газета“ , приводя сообщеніе „Каз. Телегр.“, 
совершенно резонно говоритъ слѣдующее:
„ Е с іи  иольза простой ѣвды на велосипедѣ установлена еще далеко 
не точно и во нсякомъ случаѣ іюдлежить сильному сомнѣнію, такъ  къ 
чему ж е эти сам оистязан ія , эти  гонки на трэнѣ и дорожныя?
Вполнѣ понятно ж елан іе человѣка упростить и ускорить способы пе- 
редвиж енія, но зачѣиъ это увлеченіе, дикое и опасное для жизни?
Вь заключеніе заимсгвую изъ „Сам. Г аз.“ гекзаметры, 
нагіисанные въ честь отнынѣ знаменитаго Докучаева, иобѣ- 
дившаго своимъ 24-хъ часовымъ рекордомъ прежде знаме- 
нитаго рекордиста одессита г. Когоута.
«д о к, у ч; IА  Д А»
и л и
*Двадца,тъ четыре часа вокруіъ самою себя»
«Гнѣвъ, о богиня, воспой Когоута, Одессы питомца,
С лавнаго мужа, соперника Ш арля Т еррон а...
Нынѣ узналъ онъ, что мужъ Докучаевъ славнѣйшій,
Сынъ златоглавой М осквы, іюсрамилъ его безповоротно...
О!— такъ  взываетъ къ богивѣ циклизма несчастный,—
Славой меня ты покрыла, ио что мнѣ въ той славѣ, коль нынѣ 
Я  посрамленъ и побитъ! О, горе мвѣ, горе, богиня!»
«И , полонъ отчаянья, онъ разбиваетъ  на трэкѣ машину 
И , внизъ опустивши главу, уходитъ обратно въ конюшню... 
Олавный, межъ тѣмъ, Д окучаевъ празднуетъ шумно побѣду... 
Д вадцать четы ре часа  онъ вертѣлся, какъ бѣлка, по кругу. 
Двадцать четы ре часа работалъ  н а  совѣсть яогаш и 
Д а , тяж ело добы вается слава, но у циклиста 
Олава— не дымъ, а  здоровыя, сильныя ноги!»...
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тайствъ, изъ котораго видно, что въ си.лу прѳжняго посга- 
новленія думы, цѣна за усадѳбныя мѣста ио краямъ горо- 
да назначалась за 1 кв. саж. отъ 15 до 50 коп., а мѣста, 
выходящія къ рѣкѣ Исети управа можетъ отводить не ина- 
че, какъ по постановленію думы. Такъ какъ постановленіе 
это состоялось много лѣтъ назадъ и теиерь цѣна на усадеб- 
ныя мѣста должна измѣниться, управа и затруднялась удов- 
летворить ходатайства бр. Злоказовыхъ и др. безъ разрѣше- 
нія дуыы, тѣмъ болѣе, что Чекановъ и Злоказовы просятъ I 
землю подъ иромышленныя заведенія. Послѣ нродолжитель- 
ныхъ преній г.г. гласныхъ, собраніѳ постановило: избрать 
комиссію, которой норучить осмотрѣть озиачепныя усадеб- 
ныя мѣста и установить цѣну за авадратную сажень. Въ 
составъ комиссіи вошли: В. И. Д мм^іевъ, С. И. Грачевъ, 
Н. С. Стеиановъ, А. М. Симоновъ, А. А. Фолькманъ и Іі. 
Я. Ианфиловъ.
3) Далѣе было разсмотрѣно іодатайство П. И. Тарасова 
о сложеніи съ его салотопеинагоізаведенія городского оцѣ- 
ночнаго сбора въ иользу города,' вслѣдствіе того, что за* 
вѳденіе находится на городской землѣ и стало быть при- 
надлежитъ къ разряду дви^симыхъ имуществъ въ силу че- 
го сборомъ не должно облг?іаться. Въ засѣдаиіи была про- 
читана 1384 ст. Св. Законовъ т. X., часть первая, въ ко- 
торой сказано, что къ дви^римому имуіцеству относится толь- 
ко то, которое наз|ачено т^, сломъ или сносъ, безъ права на 
обладаніе землею, й. зданія, іюстроенныя хотя-бы и на го- 
родской землѣ, ноие иайначенныя подъ сломъ, оцѣночному 
сбору нодлежатъ. Іольшинствомъ 36 голосовъ протиігь
одного (тілонила ^датайство Тййасова.
4) РвзрѢшено иош адтедьнйу ісовѣту городской бога- 
дѣльни цроузвестѵі ра^ходъ язъ  Іанаснаго канитала 5543 
руб. на йерйртройки въ зд а |іи  боіічУуішш
5) П рІи^Іедіны , Паконецъ, выборы комшісіи для ревизіи 
отчетно®'и"ио гоцрдскому зііраилеиію за 1*94 годъ, не со- 
стоявш іжя въ ®ва предъиж щ ія засѣдаиія/Вт> составъ ко- 
миссіи вошли: А- А. ФоліЬсціінъ, Ф. ЕіРВойтехонъ, 0 . И. 
Бакакинъ)ікН. ЯС Нанфиловъ, П. А. Кіробейниковъ, Н. Г. 
Бабиковъ Дмитріевъ И. И. Ерарлаевъ, М. А. Ворож-
цовъ 3. X. Агафуровъ М. 0 . М ихал^скій  И. Ѳ. Круковскій.
6) Затѣмъ было прочитаноЪірошеіііе учитѳлыіицы мель- 
ковской приходской школы г. ЧіТСномаревѳй, вынуждеііпой 
ио разстроенному здо]>овью оставить службу; г. Пономарева 
ходатайствовала иередъ городской думой не найдетъ ли она 
возможныыъ назначить за двадцатилѣтпюю учительскѵю 
службу пенсію. Собраніе уважило просьбу г. Пономаревой, 
назначивъ ей изъ учительскаго пенсіоннаго капитала пенсію 
въ 120 руб.
7) Жалоба арендатора городскихъ вѣсов'ь Бабушііііна иа 
дѣйствія Г 0 ] ) 0 д с к 0 Й  унравы, не восирещающей торговцаыъ, 
нріѣзжающимъ на рынокъ со своиыи вѣсами, нроизводить 
взвѣшиваиіе товара иа своихъ, а не на общественныхъ вѣ- 
сахъ,— оставлена безъ удовлетвореиія.
8) Наиболѣе оживленные и нродолжитѳлыіыя пренія выз- 
вало заявленіе товарищества элект[)ическаго освѣщенія Ел- 
тышевъ и К° ио воиросу о введепіи электричѳекаго освѣіцѳ- 
нія на городскихъ улицахъ. Какъ извѣстно, въ засѣданш 11 
сентября постановлѳно освѣщать улицы лаыпочками накали- 
ванія, при чемъ, если городскому уиравленію пе понріівнт- 
ся такое освѣщеніе, то оно можетъ во всяк' е время отка- 
заться отъ контракта съ г. Елтышѳвымъ. Теперь г. Елтышевъ 
заявляетъ, что нри такихъ условіяхъ оиъ не ыожетъ согла- 
еиться освѣщать улицы лампочквми накаливанія, устройство 
кото])ыхъ потребуѳтъ зиачительныхъ затратъ, и отказъ город. 
управленія отъ такого освѣщенія нринесетъ убыт-жъ това- 
риществу до 6000 руб. По словамъ г. Елтышева ыногіе изъ 
гласныхъ, не нрисутствовавшихъ на засѣданіи 11 еентября 
заявдяли ему, что они противъ освѣщенія лампами и намѣ- 
рены воснользоваться пунктаыи контракта, иозволяюіцими 
городу отказаться отъ этого освѣщенія въ ыаѣ 1896 года. 
Затѣмъ, такъ какъ городъ затруднялся ввѳсти освѣщепіе 
электрическими фонарями толысо вслѣдствіе эконом ческихъ 
разсчетовъ, товарищество находитъ возыожиыыъ нонизить 
цѣну за часъ горенія дугового фоиаря па ‘/а к., т. е. брагь
за часъ гореаія 6-гоаыперной дуговой лаыпы бУ2 к., вмѣсто 
7 к ., такъ что стоиыость 50 дуговыхъ фонарей и 100*ке- 
росиновыхъ фонарей такого освѣщенія обойдется въ 5540 р., 
считая 1400 часовъ горенія, т, е. дороже освѣщенія лаыпоч- 
каыи накаливанія, на которое уже согласилось городское 
уиравленіе, на 1000 р.
Послѣ продолжителыіыхъ преній, собраніе постановило— 
нерейти къ освѣщенію города электрическими дуговыми фо- 
наряыи. __________
Екатеринбургское уѣздное земсное собраніе XXVI 
очередной сессіи.
2-го октября открылась XXVI очередная сессія Ека- 
теринбургскаго уѣзднаго земскаго собранія поцъ предсѣда- 
тельствомъ застуііающаго ыѣсто предсѣдателя уѣзднаго съѣз ■ 
да А. П. Васильева. Изъ распредѣленія занятій собраніл 
пидно, что ему предстоитъ разсыотцй?ЯЙ>^! доклада, цъ чис- 
|лѣ которыхъ два— „по всеобщемуЛбученіиь* и „ио запро- 
самъ министерства зеыледѣлія о шуждахъ \ѣ с тн а го  земле- 
ідѣльческаго проыысла“— должны гГредставлятв крунный ин- 
тересъ и на нихъ, по всей вѣроятно^ги^ собраніемъ будетъ 
остановлено особое вниыаніе. \  I  :
Въ день открытія собранія, послі рбычнаго ыолебствія, 
избранія секретарей и члеповъ [ю.с1л4дочной коыиссіи, въ 
| составъ которой вошли г.г. В. В. Жоаалевскій, А. М. Симо* 
новъ, А. М. Злоказовъ, В. П ,^л« \азовъ , И. Ѳ. Круков- 
. скій, С. И. Грачевъ и Д. П. О о.® #рскій,— разсмотрѣны че- 
тыре доклада: 1) о В ы с о ч а й п А й  благодарности Екатерин- 
ібургскому земству за выражен^ыя иыъ въ прошломъ чрезвы- 
чайнолгь собраніи— вѣрпоно |дф р” ч$!кія чувства и ноздрав- 
! ленія по поводу высокф)адо1(т!іаго/обытія-— сонеріпившагося 
б])акосочетанія Ихъ Ш і ^ і е р а т о т с к і х ъ  В е л и ч е с т в ъ ,  2) по иред- 
Іложенію г. началыіикА^цуберн іп ослѣ д овавш еы у  всдѣдствіе 
! указанія министра внуаѴетттіихъ дѣлъ о необходиыости самой 
тщательной разработкн ^ліросовъ но тѣмъ ходатайстваыъ, 
которыя будутъ нійбуждаемы земскиыъ собраніеыъ, 3) о рас- 
ііредѣленіи заня'іІГі\іеа;ду предсѣдателемъ и членами уира- 
вы, согласно требс ст. 100 Ііолож. о зем. учрежд., 4)
объ изгЬненіи Іисйц^ііа лѣсные матеріалы и 5) объ осво- 
божденщ зеысгв^ЬѴь уплаты казнѣ пособій на содержаніе 
іі]іеоб])азлкінііых% ж) закону 12 іюля 1889 г. судѳбно-ыиро- 
пыхъ и уж стьяіж кихъ учрежденій, въ силу В ы с о ч а й ш е  
утверждеіаііж) іюня 1895 года мнѣнія государствен- 
наго совѣ\а,Д. ОДиако этотъ уіьіішй законъ нѳ исклю- 
чаетъ соведііеи^ю указапныя сгм іы  изъ земскихъ сыѣтъ, а 
они нолучаі\ъ  только иное наінаіен іе , именио: обращают- 
ся въ расіюр*ііеиіе губерискихъ| зеистЭѴ на образованіе оеоба- 
го ію каждой губе])іііи сііеціалі наго капиЛла на улучшеніе су- 
ществук щ ихъ ііутей сообщенія и на со о р тен іе  шоссейнихъ и 
грунтовыхъ до])огъ, имѣюіцихъ знажніе для мѣстныхъ 
сельско-хозяйсгвепныхъ, ііромышлАцінхъ и коммерческнхъ 
интересовъ. Каииталы эти, съ разрѣшенія ыинистерства 
финапсовъ, могутъ быть уиотрѳбляемы и па иныя потребно- 
сти земскаго хозяйсгва, а засиыъ губер. зем. собранія мо- 
гутъ иередавать ихъ въ распоряженіе уѣздныхъ земствъ. 
Этимъ послѣднимъ положеніемъ пожелало воспользоваться 
Екатеривбургское собраніе и іюручило уиравѣ ходатайство- 
вать иредъ губернскимъ аеы. собраніеыъ о предоставленіи 
въ его распоряженіе тѣхъ 47200 р., которые выдавалъ
Екатеринбургскій уѣзѵь въ иособіе казнѣ на содержаніе 
земскихъ начальииковъ. Интересны мотивы этого ходатай- 
ства, выраженныя въ докладѣ управы и единогласно при- 
нятыя собраніемъ,— Указыная, что при установленіи судеб- 
ііо  мирового ииститута содержаніе мировыхъ судей относи- 
лось па, общія земскія средства, а непремѣнныхъ членовъ 
крестьянскихъ ирисутствій—прямо ьа средства губернскаго 
земства, управа объясняетъ этимъ то положевіе, что новый 
зпкоігь 1 іюня 1895 года, отпускавшіяся на содержаніе зем- 
скихъ началыіиковъ сумыы, обращаетъ въ расноряженіе 
губернскихъ, а не уѣздныхъ земскихъ учрежденій. Но— го- 
ішригь унрава— въ Пермской губерніи расходы на содержа- 
ніе нировыхъ судей, быть ыожетъ, относиыые въ другихъ
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губерніяхъ на губернскія средства, вседѣло несли уѣзд- 
ныя земства, при этомъ Екатеринбургское зеыство, въ 
сознаніи, что мировой судъ, правильно и точно от- 
нравляемый на началахъ судебныхъ уставовъ Имне- 
ратора Александра II, есть великое благо, не жалѣло средствъ, 
чтобы лучше обставить въ уѣздѣ отправленіе правосудія и 
одно содержаніе ыирового института ему стоило 38 т. руб., 
а затѣмъ, имѣя нраво по закону содержать только одного 
непремѣннаго члена, земство принимало на себя расходъ но 
содержанію трехъ ненремѣнныхъ членовъ. По этому едва-ли 
было-бы справедливымъ значительныя суммы, собираемыя съ 
населенія Екатеринбургскаго уѣзда, эти жертвы, приносив- 
пііяся населеніемъ только въ видахъ блага и пользы своего 
родного уѣзда, отнять у него и расходовать на нужды 
другихъ.
Въ первый день, по закону, вноситея въ собрапіе отчетъ 
управы за прошлый годъ и смѣта на будущій. По приня- 
тоыѵ въ Екатеринбургскомъ замствѣ обычаю, проектъ смѣ- 
ты 1896 г., напечатанный отдѣльными брошюрами, розданъ 
всѣмъ участникамъ собранія. Общая сумма испрашиваемыхъ 
у собранія ассигнованій составляетъ 416493 р. 88 к., болѣе 
предыдущей сыѣты почти на 7 т. р. Изъ того числа на 
потребности обязательныя вносится 178399 р. 27 к. и на 
необязательвыя — 238092 р. 61 к. Въ этой послѣдней циф- 
рѣ наиболыпее увеличеніе упадаетъ на расходы по народ- 
ному образованію (96948 р. вмѣсто 92085 р- по смѣтѣ 1895 г.), 
при этомъ какихъ-либо ассигнованій, на тѣ мѣропріятія 
земства, которыя собраніе признаетъ необходимыми въ дѣ- 
лѣ всеобщаго обученія, въ расходы народнаго образованія 
не внесено.
Какимъ нодвергнутся измѣненіямъ приведенныя сыѣтныя 
цифры при разсмотрѣніи ихъ собраніемъ—ыы не забудемъ 
указать въ продолженіи настоящаго отчета.
торяю, оперетта ирошла весело и, новилимому, доставила 
большое удовольствіе, не особенпо, къ сожалѣнію, многочис- 
ленной публикѣ, посѣтившей въ этотъ вечеръ театръ. Го* 
раздо болыие зрителей привлекъ къ себѣ спектакль 29 сея- 
тября, когда шла излюбленная въ Екатеринбургѣ оперетта 
Целлера „Продавецъ птицъ“. Въ противоиоложность „Ни- 
нишъ‘: въ „Прсідавцѣ/ИЯтиц^І! на нервое мѣсто виступаетъ 
нѣніе и артистаыъ^г есть гдті иоказать и свои голосовыя 
средства, и свое умшнье распорядиться этими срелствами. 
На этотъ разъ глащіыя парщи были распредѣлены слѣдую- 
щимъ образоыъ: Х р |стина—г4 ж а  Антонова, Марія—г-жа Зо- 
рина, Адамъ— г. Вфбровъ и\графъ Станиславъ— г. Фроловъ.
Г-ж а Антонова-—п&\>т\ѵ> Хриетины провела прекрасно. 
Въ совершенствѣ влад^ё даазировкой, каждый номеръ пе- 
редаетъ она отчетливо^ ш изящпо, и сопровождаетъ живой
ін ш  исполняемаго номера игрой, 
своиыъ исполненіемъ партіи заста-
Театръ и иузыка. Въ прошломъ номерѣ нашей газеты мы 
познакомили читателей въ общихъ чертахъ съ артистиче- 
скиыи силами опереточной трѵппы, подвпзающейся в ъ ,^ а -  
стоящемъ сезонѣ въ Екатеринбургѣ; нереходя къ дет&ль- 
ному разбору огдѣльныхъ снектаклей, мы останощшся н \;а  
на спектаклѣ 28 („Нинишъ") и 29 („П р о д ч л ^ц ъ п ^и ц ъ '' 
сентября. $
Оперетта Бульхера „Нинишъ“ одна изъ тгВхъ новыД. шіе- 
реттъ, авторы которыхъ задались мыслыо создать щЬчІо за- 
бавное, бстроумное, нѣчто такое, что дало бы возі^жность 
зрителю провести нѣсколько часовъ весело и пріжтійч.- Му- 
зыка подобныхъ произведеній въ большинствѣ живэді и мело- 
дичная, полная легко усвояемыхъ ыогивовъ, не тресі^етъ ни 
больших ь вокальныхъ средствъ иснолнителей, ни . сІожной 
иструментовки, ни солиднаго ыѵзыкальниго обрдЦНаньн и всю 
соль ихъ составляетъ содержаніе: именно посто^нць?й и разно- 
образный комизмъ положеній, маеса (ціірко (іо , і&л^іе и остро- 
умные каламбуры и т. п.; весьма понящо, іито іілсь уснѣхъ 
такихъ иьесокъ зависитъ отъ живости ж ^гяанЬ іивости  ихъ 
исиолнителей и въ этомъ отношеніи сп еи й ^Іь .,,28  сентября 
почти не оставляетъ желать ничего лічінаго. Пѣнія въ 
,Н иниш ъ“ почти нѣтъ, такъ что на нашъ1. вй'лядъ ее даже 
трудно назвать опереттой, скорѣе это трехъ^ктный водевиль, 
пересыпанный красивыыи кунлетами, но эа іо  въ отношеніи 
игры она требуетъ, помимо большого зЪінія сцены, еще 
массы сценической жизни, непринужденной веселости и 
уыѣнья естественно передавать саыыя тонкія коыичесгсія по- 
ложенія и въ этомъ надо отдать справедливость главнымъ 
исполнителямъ въ этотъ спектакль, г-жѣ Антоновой и гг. 
Боброву, Фролову и Щ етинину, что они білли все вреыя 
на высотѣ своего призванія и если-бы г. Щ етининъ иногда не 
шаржировалъ, то по поводѵ иеполненія на нашей сценѣ 
яНиниш ъ“ нельзя было-бы сдѣлать ни одного упрека. Н а- 
сколько я замѣтилъ, шаржъ явлиется у г. ІДетинина ахил- 
лесовой пятой. Артистъ этотъ безусловно талантливъ, и тѣмъ 
печальнѣе, что онъ такъ неразборчивъ въ выборѣ средствъ 
ради достиженія легкаго уснѣха у райка. Въ общемъ, пов-
|| и подходящеи къ со д | 
іітакъ что г-жа Антонов
Цвляетъ зрителя набываТь аѣкоторые недостатки ея голоса; 
вообще г-жа АнтонйвІ производигъ какъ пѣніемъ, такъ и 
; своей талантливой- игрой прекрасное впечатлѣніе, о чемъ 
І! уже быдо нами свазііно.
Г-ж а  Зормма^.артистка молодая и такія отвѣтственныя 
роли, какъ роль ^ а р іи  въ „Продавцѣ Птицъ“ играетъ слу- 
чайно за опоздапіемъ лирической примадонны г. Варгиной; у 
Зориной неДуІн|й свѣжій голосъ и роль Маріи она испол- 
нила; впош ѣ іірилично, ноддерживая ансамбль всего снек- 
такля. *
Г-нь^оЬ ровъ  является лучшимъ Адамоыъ, какого намъ 
I1 когда случалось видѣть; въ этой роли онъ иыѣегъ воз- 
можносіь^показать во всей красѣ своей звучный, мягкій ба- 
рвтонъ,ѴЬторымъ онъ умѣло и красиво пользуегся. Извѣ- 
і!ст%ый ваЙьсъ про соловья онъ поетъ мѵзыкально, выполняя 
е іт іів ч т и  весь „тегго тосе“; впрочемъ, въ настоящее время 
/.цаЗвіЦѣ этотъ настолько заигранъ разными бальныыи и воеа- 
іАДці оркестраыи, что производитъ очень мало виечатлѣнія.
| 0^).бенно хорошо былъ исполненъ г. Бобровымъ во второмъ 
!;дѣйствіи ветавной ломеръ, выхваченная изъ сгарой комиче- 
1 ской оиеры „Фраи«з^|— „Синіе чулки“ арія ,Мечты, мечты, 
гдѣ ваша сладос|Рь‘ѵ  А рія эта чисто онернаго характера, са- 
ма по себѣ чре|вычайно красива и потому неудивитель- 
но, что въ пракрасн^яъ исиолненіи г, Боброва производитъ 
сильное виечатзѣніе.1;
Г-нъ Фроловъ, въйіоли графа Ставислава, былъ на своемъ 
мѣстѣ; дуэтъ в ѳ  в т о ш і м ъ  дѣйствіи съ Христиной онъ про- 
велъ очень н е ч ѵ п н  ^ шобні е этотъ артистъ, хотя и
не обладаегъ большимъ голос 
‘ібеззавѣтно веселымъ и неі 
ролей.
Осталі.ные, участвовавшіе 
способствовали общему его ус 
зя не сказать г.г. Щ етинину
ъ, но за то выдается своимъ 
|)инужденнымъ выполненіемъ
(ъ этомъ спектаклѣ, артисты 
ѣху, но, къ сожалѣнію, нель- 
Сергѣеву, по поводу испол- 
неаія иыи ролей профессоровт^ „ра§ ігор йе гёіё, ш— намъ 
не разъ приходилось видѣть „Продавца П тицъ“ , но нодобнаго 
шаржа при исполненіи этихъ ролей никогда не допускалось 
и оперетка отъ этого только выигрывала.
Этимъ мы заканчиваемъ насгоящій критическій очеркъ; 
хотѣлось бы сказать что нибудь о г-нѣ Писаревѣ, но во пер- 
выхъ намъ не пришлось его видѣть вь чемъ-либо отвѣт- 
ственномъ, а во вторыхъ, какъ ыы слышали, онъ въ настоя- 
щее время не совсѣмъ зиоровъ, такъ что сужденіе объ его го- 
лосовыхъ средствахъ можеть оказаться нреждевременнымъ, 
почему мы его и оставляемъ до слѣдующаго раза.
___________ Н. N1.
Тородскія происшествія. Кражи. 23 сеатября, кр. ІЦ ербаковской 
вол. Е . Г. Т окаревъ  ааявиль, что у него вчераш ііяго чвсла, на постоя- 
лонъ дворѣ Худяковой вытащили изъ карм ана ш ароваръ 8 руб. денегъ; 
въ краж ѣ заподозрѣиъ крест. Тровянской вол. В. Г .  Ш — въ, который хо- 
тя  и не сознается въ краж ѣ, но уличается въ ней свидѣтельсішми пока- 
зан іям и крест. Камеиской вол. Е -  Я. Щ елдековой и крест. Клевакинской 
вол. Н . М . Амбрамовой.
25 сентября, Е катериаб. мѣід. II. Н . Ванниковъ, живущ ій по Коко-
„ Екатеринбургская Недѣля* № 40. 771
винскому переулку № 7, заявилъ, что 24 севтября , около 4 час. дня, 
проходя по Московской улицѣ, не доходя до сибирскаго проспекта, на 
него набѣж ало пять человѣкъ, которые ударили его по головѣ три  рааа, 
отъ чего онъ упалъ и въ это время напавшіе на него стащили п ал ы о , 
стогощее 9 руб., съ которымъ, неизвѣстно куда, скрылвсь.
25 сентября, крест. Нижне-Сергинской вол, Красноуфимскаао уѣзда,
Н . В. Зайкинъ, живущій по Тихвиаской улицѣ, въ домѣ Кобелева, за- 
явилъ, что вчераш ияго числа между 8— 10 ч . вечера, посредствомъ вы- 
дернутія кольда изъ косяка сѣнныхъ дверей, заперты хъ висячимъ зам- 
комъ, изъ чулана похищены пиджакъ и брюки, стоющіе 4 руб.
26 сентября, Е катеринб. мѣщ. А. И. В айракова, живущая на Ни- 
кольской улицѣ, д. йсцѣленны хь, заявила, что живш ая у ней стряпка 
крест. Н .-И сетской вол. А. Н . М — ва тайно скрылась, похитивъ изъ ящи- 
к а ,— отворивъ его ключемь 12 р . денегъ, М — ва задерж ава, въ крааіѣ не 
созналась, при ней оказалось 20 коп. денегъ.
27 сентября, Е катеринб. мѣщ. й  А . Лѣсинъ, живуіцій по Васенцов- 
ской улицѣ д. № 86, заявилъ, что въ 9 час. утра дѣвочка 8 лѣтъ А. А. 
П — ва, ж ивущ ая по Обсерваторской ул. д. Л» 23, въ отсутствіи его изъ 
лавки соверш ила изъ незаиертыхъ яіциковъ краж у денегъ 2 р . 60 коп. и 
портмонэ, стоющій 50 коп., но была зам ѣчена и задерж ана жеаою Лѣси- 
на на лѣстѣ преступленія, деньги и кошелекъ, ваходивш іеся у ней въ 
подолѣ ф артука, отобраны.
Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“ .
Казань. (Дѣятельностъ Опщества трезвости). Въ сентябр- 
скомъ засѣданіи общаго собраніа мѣстнаго Общества трезво- 
сти былъ прочитанъ годовой отчетъ о дѣятельности Обще- 
ства по 1 августа с. г. Изъ отчета видно, что въ настоящее 
время въ Обществѣ, вмѣстѣ съ его Богородскимъ отдѣломъ, 
числится 519 членовъ, изъ которыхъ 462 дѣйствительныхъ; 
сколько членовъ въ другихъ отдѣлахъ, открытыхъ въ тече- 
ніе года,— Тетюшскомъ, Адмиралтейскомъ, Свіяжскомъ и 
Юрткульскомъ, в-ь отчетѣ не ноказано. За отчетное время 
въ приходѣ Общества состояло 5988 р. 24 к., израсходова- 
но 4220 р. 97 коп., въ остаткѣ 1767 р. 27 к. Въ чайной 
столовой Общества выдано нлатны^ягтш рцій чаю 91810, 
обѣдовъ 8057 , по цѣнамъ: обѣдъ в і  однЖ, блюдо съ фун- 
томъ хлѣба 3 — 4 коп., чай отъ 1 до 4,бо ііѴ  за порцію съ 
хлѣбомъ и сахаромъ. Бѣднымъ и нужігігощимсл посѣтите- 
лямъ выдано безіматно 45699 норцій ч4ю и 24275 обѣдовъ. 
Ежедневно до 30 неспособныхъ къ труду. 'иріискивающихъ 
трудъ и странниковъ иользовались полпыаъ безплатнымъ со- 
держаніемъ Общества. Ііредсѣдатель Общества А. Т. Со- 
ловьевъ „нѣсколько разъ— говорить от<іетъ,—объявлялъ въ 
мѣстныхъ газетахъ и даже отдѣльными объявленіями отомъ, 
что Общество проситъ ирисылать всѣхъ неспособныхъ къ 
труду въ свою чайную, гдѣ илъ буяетъ даваться обѣдъ и 
два раза чай съ 3 фунтами хлѣба, Л ш а я  права пользовать- 
ся безплатно обѣдомъ и чаемъ тол%ко тѣхъ, которые, при 
способности работать, .не желаготъ работать или отличаются 
нетрезвымъ иоведеніегЬ. Во все йремя существованія чайной- 
столовой никому изъ бщ іш хъ^ обращавшихся къ предсѣда- 
телю, не было отказывае»! въ обѣдѣ илиѴчаѣ съ хлѣбомъ“, 
7 января былъ открытъ іІ&члежиый рр ію \ь  Общества, въ 
которомъ, %е считая безплотиыхь, быіо 27^57 носѣтителей. 
5 марта открылась народпаМ читальнй 0 6 —-;Г\:ъ аудигоріей 
для народпыхъ чтеній, имѣ.і|ццая въ настогицеі время 487 
названій книгъ вь 1000 тг.махъ и сиыше 80»(Т*ііосѣщеній. 
Въ теченіе года Общесгвомъ издано до 10 > брш ню ръ, кото- 
рыя, вмѣстѣ съ пожертвованными, были роцІаны въ количе- 
ствѣ 10000 акяемиляровъ большею частью безнлатно. Изъ 
постановленій и ходатайства 0 6 —а укажеі?ъ на слѣдующія. 
[Іостановлено обратиться къ инснекторамъ народныхъ учи- 
лищъ съ просьбою о введеніи въ піколахъ чтеній о вредѣ 
пьянства. Об— о ходатайствовало о закрытіи трактировъ и 
кабаковъ наканунѣ нраздниковъ и въ ираздники или ио 
крайней мѣрѣ объ установленіи городскою управою извѣ- 
стныхъ сроковъ для нитейной торговли въ эти дни; о пре- 
доставленіи 06— у очистки хотя части города, съ цѣлью 
пріисканія заняіій  беарабогнымъ; о скорѣйшемъ устройствѣ 
въ Казани дома трудолюбія и объ упорядоченіи частаыхъ 
ночлежныхь домовъ; о передачѣ О —у Журавлевскаго ноч- 
лежнаго пріюіа, открытіи лѣчебницы для алкоголикоиъ, о 
передачѣ 0 6 —у чайпой, принадлежащей городу. Секретарь
06— а, А. И. Александровъ, возбудилъ ходатайство о разрѣ- 
шеніи издавать журналъ „Дѣятель", который былъ-бы орга- 
номъ 0 6 —а. Что касается дѣятельн сти отдѣловъ, то Бого- 
родскимъ открыта чайная и построенъ домъ для школы пче- 
ловодства, садоводства и огородничества, гдѣ въ то-же вре« 
мя будетъ помѣщаться и народная читальня. Адмиралтейскій 
отдѣлъ предполагаетъ устроить домъ трудолюбія. Тетюш- 
скимъ отдѣломъ устраивается чайная и религіозно-нравствен- 
ныя бесѣды, послѣднія но примѣру бесѣдъ въ казанской 
чайной-столовой 0 6 — а. Достойно вниманія сообщеніе отче- 
та, что предсѣдатель Богородскаго отдѣла, священникъ В. 
Б . Веселицкій, между прочимъ, ходатайствовалъ о закрытіи 
кабака въ с. Богородскомъ, „но его хлопоты принесли ему 
много непріятностей и жедаемаго результата онъ ае достигъ*.... 
Такова въ общихъ чертахъ дѣятельность Общества трезво- 
сти за отчетный годъ, дѣятельность, которой, какъ ни смот- 
рѣть на ея задачи, нельзя отказать ни въ добрыхъ намѣре- 
ніяхъ, ни въ энергіи, столь мало обычной въ нашихъ круж- 
кахъ и обществахъ.
Новый проектъ Пермскаго губернскаго земства.
(Окончаніе).
Всматриваясь въ отдѣльныя ремесла, мы видимъ, что 
каждый мастеръ вноситъ крайне незначительную дозу своей 
собственной индивидуальности, улѵчшѳніа въ нроизводствѣ 
происходятъ самобытно и потомѵ крайне медленно. 0  кон- 
курренціи въ этомъ отношеніи съ производствами, болѣе во- 
оруженными званіями,не можетъ быть и рѣчи; конкурренція 
есть и выдерживается кустарями, но только совсѣмъ на дру- 
гой почвѣ. Даже многія универрііьныя, общеизвѣстныя от- 
крытія въ промышленной областй не проникаютъ въ дере- 
венскую глушь. Есть много куСт;ірныхъ производствъ, нріе- 
мы и приспособленія коихъ нщіюминаютъ доисторическую 
эпоху человѣческой кѵльтуры. І^месДа, гдѣ особенно трѳ- 
буются вкусъ, живое воображеніе, выдумка,— помимо отста- 
лой техники, страдаютъ отъ ^ейпособности кустарей при- 
способиться къ требованіямъ> цотребителей. Наши мастера 
каменныхъ издѣлій фотографи*іески точно выдѣлываютъ тѣ 
же издѣлія, какія вырабавдваЗйоъ ихъ дѣдами и прадѣда- 
ми: тѣ же традиціонныя прессъ-паігье съ фантастическими 
плодами, тѣ же горки, шнат$ши и нроч.; лично мастеръ не 
вноситъ никакого разнообріазія въ работу и рабски придер- 
живается мйДстныхъ обраёцовъ, иногда безвкусныхъ, гру- 
быхъ и і/сѣмѣ надоѣА ш Іъ. Въ краеиыхъ издѣліяхъ изъ 
мрамора (шшятаики)-—т^Чірё самое.^И э\о понятно: болыпин- 
ство мастеЯоаь |йе Иігѣегь "вкуса, ж дож ктвеннаго воображе- 
нія, у них'»н1|Тъ рійватІя, нѣтъ ^н ан ій іа  пока они будутъ, 
мастерамѢ,м'<^кнч было-і5ы номочь! нтгстоѴшіобюѣтеніемъ для 
нихъ атлаоЪ«\ и !моделей, хотя-бн для рабЯ»|го копирова- 
нія образцо‘въЗ||. \  1 1
Въ дѣлѣ улрНь 'ф к  и удешевленія техникй кустариыхѣ 
ироизводствъ, а аакже и повышенія качества ифѣлій, проек- 
тируемое учрежденіе могло-бы, мнѣ кажется, сіѣдать болѣе, 
чѣмъ въ другихъ областяхъ своей дѣятельності. Одинъ изъ 
самыхъ важныхъ опытовъ, которые оно должноі предпринять 
въ этомъ направленіи,—это понытка пріобрѣтеіія въ общее 
пользованіе кустарей дорого стоющихъ оруцій производства, 
таковы: фабричныя зданія (общія мастерскія), паровые и иные 
двигатели, печи и проч.
Тоже учрежденіе, въ слѵчаѣ настоательной иотребности, 
черезъ уѣздныя и губернское земства могло-бы открывать 
школы ремеслъ.
При центральномъ кустарномъ скдадѣ слѣдуетъ имѣть 
нѣчто въ родѣ музея образцовой техники каждаго производ- 
ства, въ видѣ образцовъ и спеціальной литературы. Тожб 
учрежденіе должно слѣдпть за новѣйшими открытіями и 
усовершенствованіями въ промышленной области и такимъ 
образомъ представлять изъ себя справочное бюро для всѣхъ 
кустарей въ губерніи, т. е. давать справки, совѣты, указа- 
нія, какъ относительно техники производствъ, такъ и отно-
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сительно кредита, сбыга издѣлій, пріобрѣтѳнія сырыі и проч., 
или говоря вообіце,—быть естествеиныыъ цеитрошъ кустар- 
ной промышленности края.
3) Бъ дѣлѣ обезпеченіл сбыта, мнѣ кажется, слѣдуетъ 
прежде всего: а) установить широкую комиссіоную рознич- 
нѵю торговлю и оптовую по образцаыъ, для чего устроить 
музей образцовъ издѣлія гіо всѣмъ отраслямъ и районамъ 
кустарной промншленности и составить списокъ всѣхъ ку- 
старей, вьіставившихъ въ музеѣ свои издѣлія съ указаніемъ 
цѣнъ на нихъ и адресовъ кустарей; б) выяснить рынки сбы- 
та кустарныхъ издѣлій и въ этомъ отношеніи также служить 
справочнымъ бюро; в) доставлять наказы кустарямъ, прини- 
лать на себя посредничество между нокуиателями и произ- 
водителями, въ исключительныхъ случаяхъ принимать зака- 
8ы на собственный страхъ, или для выполыенія заказовъ ор- 
ганизовать кустарей въ артели.
Отъ разсмотрѣнія вопросовъ о величинѣ авансовь куста- 
рямъ въ счетъ стоимости издѣлій, какія будутъ поступать 
въ складъ на комиссію, о величинѣ комиссіонныхъ %  въ 
пользу склада и проч. я долженъ уклониться, какъ и вооб- 
ще отъ дѳтальнаго обсужденія организаціи проектируемаго 
учрежденія. Думаю однако, что авансы должны возможно 
ближе подходить къ иолной стоимости издѣлій, насколько 
это возыожно будетъ при иолномъ отсутствіи риска. Коыис- 
сіонные же %°/о должны покрывать расходы склада по про- 
дажѣ издѣлій и кромѣ того давать нѣкоторую скромную 
прибыль на каниталъ, т. е. операціи этого рода должны 
имѣть коммерческое, а не филантропическое основаніе.
4) Ускореніе производительныхъ неріодовъ въ производ- 
ствѣ зависитъ отъ улучшенія техники такового, ускореніе 
же оборотовъ капитала находится въ нряыой зависимости 
отъ расширенія сбыта нздѣлій, какъ сбытъ въ свою очередь 
зависигь отъ качества и стоимости продуктовъ. Расширеніе 
районовъ сбыта и привлеченіе покуиателей— задача вполнѣ 
достижимая для центральнаго склада при наличности дру- 
гихъ благопріятныхъ условій. Что же касается оборотваго 
капитала кустарей. то недостатокъ, а иногда и полное 
отсутствіе его, вызываютъ иовсемѣстную неотложную нуждѵ 
въ кредитѣ, каковое обстоятельство также требуетъ иомощи 
нроектируемаго учрежденія.
5) Кустарные склады уѣздныхъ земствъ, мнѣ кажется, 
должны, помиыо самостоятельной дѣятельности, принять на 
себя роль .мѣстныхъ агентовъ центральнаго склада. Точное 
ныясненіе этихъ отношеній возможно лишь при детальной 
разрабсткѣ вонроса. Такими же агентами могли бы служить 
и суіцеетвующія въ губерніи многочисленныя общѳства ио- 
требителей.
Организація проектируемаго учрежденія на изложенныхъ 
оснопаніяхъ, конечно, можетъ быть осуществлена не сразу; 
она, песоынѣнно, иотребуотъ многотрудаи умѣлыхъ, предан- 
ныхъ дѣлу работниковъ; столь широкая постановка дѣла вы- 
воветъ, конечно, значителыіую единовременную затрату и нѣ- 
которую ежегодную субсидію со стороны земства Но удача 
сторицей выкунигь трудъ и затраты, тѣмъ болѣе, что это 
предпріятіе, несомнѣнно, будетъ имѣть значеніе нѳ для одной 
Бермской губерніи: оно будетъ служить первымъ онытомъ 
нрактическаго рнзрѣшеиія одного изъ основныхъ экономи- 
ческихъ вонросовъ русской жизни и за успѣхомъ его будемъ 
слѣдить не одни мы, ыѣстные люди, но и все русское об- 
щество. • М. Сиговъ.
ской жизни края, а между тѣмъ, при отсутствіи доступнаго 
для кустарей кредита, промышлениость эта находится въ 
полной зависимости отъ мѣстныхъ кулаковъ-каииталистовъ.
Въ 1887 г. былъ составленъ проектъ усгава банка и пред- 
ставленъ на утвержденіе. Затѣмъ этотъ проеитъ нѣсколько 
разъ возвращался для исправленія, вновь нредставлялея и 
только въ 189.Н г. былъ наконецъ утвержденъ, а 7 января
1894 г. состоялось и открытіе банка-, фактическая же вы- 
дача ссудъ началась въ ЖИвѣлѣ 1894 г.
Въ настоящее время выінелъ отчетъ о дѣятельности баи- 
ка за первый годъ его ісуществованія и мы считаемъ не лиш- 
нимъ болѣе или менѣе ію^робно познакомить читателей съ 
этимъ первыыъ опытомъшустарно-промышленнаго кредита.
Ко времени открытія банка основной его капиталъ воз- 
росъ до 114.202 р. 08 к., \ ь  каковой суммой банкъ и на- 
чалъ евою дѣятедыюсть.
Для количеств^і№ ^уірактерйстики  дѣятельности банка 
служатъ нижеслѣдуюіція цйфровыя данныя о(>ъ ею операціяхъ.
Въ теченіе всеРо оЦетнаго года въ банкъ поступило отъ 
457 лицъ и ѵчрежденій .460 требованій на ссуды, въ общей 
сумыѣ 88650 руб.; въ такъ-‘числѣ 2 требованія отъ Красно- 
уфиыской земской упралы^ад обороты кустарно-торгѳныхъ 
складовъ въ суммѣ 4,Ыж руб., 10 требованій отъ 8 кустар- 
і і ы х ъ  артелей и товариществъ въ суммѣ 4500 руб. и 448 
требованій отъ отдѣ лиы х^ кустарей на сумму 79,650 руб.
Изъ того числа раз^іш ено 298 ссудъ въ суымѣ 40,450 
руб.; Красноуфимской уѣріііѣ 4500 р ., 4-мъ артелямъ—2280 
р. и 293 кустарямъ^^?,67(лг)уб. Въ то число до 1 января
1895 г. выдано ‘236 ссудт. н $  32,851 руб.
Отказовъ въ разрщ іеніи 'Ьсудъ со стороны банка было 
62 случая: 23 по н^кредито-спосцрности, 3— ио неимѣнію
недвижимости и осѣ др^ти , 25— в'ь Ш д х « Ічас'г\5  въ ПР0И3’
водствѣ постояныыхъ наяяныхъ р а б о ч ^ ъ ігѣ в ъ  П  случаяхъ 
просители не призн^ньг кусгарями ‘). і ® І
Въ теченіе перваРМолугодія требвйаній \\€ѣсуды  посту- 
пило отъ кустарей 1.33, или по 22 требоваи въ мѣсяцъ, а 
во 2-мъ нолугодіи — или по 54 въ мѣоіяъ.
выдавались изъ 8 % , а кустарнымъ 
рвыхъ, на сроки отъ 4-хъ мѣс. (1 ссу- 
уды) иричемъ преобладаютъ ссуды 
ыданной ссуды).
числѣ иросителей преобладаютъ куз- 
0745 р.), затѣмъ чеботари (70 на 8600
720 р.), экипажники (39 на 4390 р.),
р.), кожевенники (26 на 8875 р.), 
слееаря (18 на 4920 р.), сохолады (17 на 5700 р.) и т. д.
Въ виду зависимоети иользованія кустарнымъ кредитомъ 
отъ форыы организаціи труда, не безъинтересны даниыя
слѣдующей таблицы, которыыи характеризуется составъ ра -
бочей силы въ иредпріятіяхъ, ноепользовавшихся ссудами.
Ссуды 
склпдамъ 
да) до 3- 
на 1 гоцш. ДП>» 
ІІо
нецы (89 за&Ж 
руб.), столяры ( 
ыаслобои (28
Первый годъ дѣятельности перваго нустарно-промыш- 
леннаго баика.
Въ 1880 г. Перыское губернское земство учредило фондъ 
въ 50.000 руб. въ ііамять 25 дѣч'ія цнрствованія Ц аря- 
Освободителя, имѣющій послужить для основанія какого ли- 
бо общеиолезнаго дѣла. По тщательномъ обсужденш, капи- 
талъ этотъ рѣшено было употребить на учрежденіѳ въ ІІер- 
ыи кустарно-промышленнаго банка, такъ какъ кустарная 
проыышленность играетъ очень важную роль нъ экономиче-
Распредѣленіе предпріятій по 
составу рабочпхъ свлъ.
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н. І ітого  ра- 
чихъ.
& ы. ж. муж чин. м. ж.
Предпріятія безъ наемвыхъ 
рабочихъ. 129 267 28 — — 267 28
Ііредиріятія съ участіемъ 
учениковъ. 39 56 4 — 56 112 4
ІІредиріятія съ участіемъ 
наемн. рабоч. и учениковъ. 63 93 11 84 20 197 11
Итого 231 416 43 84 76 576 43
Приводя эти данныя, отчетъ говоритъ: „преднріятія,
пользующіяся ссудами изъ банка, носятъ чисто кустарііый
*) К ро м Ь  того  в ъ  3 0 - т н  с л у ш я х ъ  в ы д ача р з з р ѣ ш е и н ы х ъ  у ж ѳ  ссу д ъ  ве  
с о сто я л а сь о т ъ  в н ѣ ш ш іх ъ  п р и ч н н ъ — отказа с а м и х ь  и р о с н т е л е й , о т к а з а  п о ру- 
чителей и т . д.
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характеръ и если въ нѣкоторыхъ случаяхъ ссуды выданы 
по постановленіямъ совѣта банка предпріятіямъ сравнитель- 
во крупнымъ, то несомнѣнно, что на это имѣлись въ виду 
дѣйствительно уважитѳльныя причины, какъ папримѣръ, при 
выдачѣ ссудъ Курашимскимъ сохоладамъ, такъ какъ въ 
этихъ случаяхъ  не только имѣлось въ виду оказать поддерж- 
ку заслуживающимъ иоощренія кустарнимъ предпріятЬ;мъ, 
во вмѣстѣ и содѣйствовать распространепію усовершенство- 
ваннаго сельско-хозяйственнаго орудія. Въ общемъ число 
наемпыхъ рабочихъ, участвующихъ въ производствахъ, поль- 
зуюпіихся кредитомъ банка, составляетъ, какъ видно изъ 
приведенной выше таблицы, лишь 13 ,5%  всего числа лидъ, 
участвующихъ въ работѣ (619).“
Составъ 3-хъ артелей и товариществъ, получившихъ 
ссуду характеризуется слѣцующими цифрами:
Число рабочихъ, участвоваш ихъ въ 
нроизводствѣ.
Н азван іе  товарищ ествъ или 
семей.
Изъ состава = ч  ^ 
сеыей артель- 5  °  о







м. ж муж чин и. ж.
Мраморск. артель (31 сем.) 40 4 3 3 46 4
Каыбарское товар. (4 сем.) 8 » 2 2 12
Товар. Лазуковыхъ (3 сем.) 5 н п 5 п
Итого 3 арт. (38 с.) 53 4 5 5 | 63 | 4
По отношенію къ артелямъ съ еще болыпимъ правомъ 
можно повторить приведенную выше вндержку изъ отчета о 
кустарномъ характерѣ предпріятій, такъ какъ здѣсь наем- 
ные рабочіе составляюгъ только 7 %  всего числа рабочихъ.
Артелъная форма организаціи кустарнаго иромысла спра- 
ведливо пользуетск особымъ сочувствіемъ дѣятелей кустар 
наго банка, такъ какъ „артельное начало въ кустарномъ 
нроизводствѣ (говоримъ словами отчета), не говоря одругихъ 
его преимуществахъ, во многихъ случаяхъ содѣйствовало бы 
примѣненію машинъ, ириспособленій и вообще усовершен- 
ствованій, облегчающихъ трѵдь и возвышающихъ качество 
издѣлій, что въ совокупности отразилось бы благопріятно на 
развитіи промысловъ и заработкѣ артельщиковъ“. „Къ сожа- 
лѣиію“, говоритъ отчетъ, „попытки организовать артели далеко 
не всегда приводили къ желанному результату, какъ вслѣд- 
ствіе неяснаго пониманія кустарями выгодъ артелыіаго произ- 
водства, такъ и взаимнаго другъ къ другу ведовѣрія, затруд- 
неній, сопряженныхъ съ веденіемъ необходимой по дѣламъ 
артели отчетности и проч... Всего менѣе шансовъ въ дѣлѣ 
организаціи артелей представляется тогда, когда въ пред- 
пріятіяхъ участвуетъ болѣе или менѣе значительний ков- 
тингентъ рабочихъ, такъ какъ въ такихъ случаяхъ не толь- 
ко хозяева предиріятій не находятъ возможнымъ поступить- 
ся своимъ положеніемъ, по и рабочіе не спѣшатъ промѣ- 
нять свой вѣрный заработокъ, на не всегда ясныя длянихъ 
выгоды отъ участія въ прибыляхъ предпріятія и зачастую 
отказываются отъ веденія промысла на артельныхъ нача- 
лахъ... Нѣсколько успѣшнѣе организація артелей можетъ 
идти въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло касается мечкихъ, но 
самостоятельныхъ кустарей, паходящимся въ болѣе или ме- 
нѣе одинаковыхъ условіяхъ труда, хотя и здѣсь простѣйшія 
формы артельной организаціи, какъ напримѣръ, сырьевыя то- 




С татистическаго Отдѣленія Красноѵфиыской Уѣздвой Земекой Управы. 
Свѣдѣнія за періодъ съ 14 по 29 августа.
1) Погода въ срединѣ августа была теплая и ясная, съ 
изрѣдка перепадавшими дожднми, ыѣшавшими уборкѣ хлѣ-
бовъ; въ ковцѣ августа погода была пасмурная, по ночамъ 
было холодно. Заморозковъ раннихъ, по сообщеніямъ всѣхъ 
корреспондетовъ, пока нигдѣ еще не наблюдалось.
2) Градобитіями, бывшими 16 августа въ Поташинской и 
Верхъ-Суксунской волостяхъ, причиненъ довольно значитель- 
ный ущербъ не сжатымъ еще хлѣбамъ. По сообщеніямъ 
корреспондентовъ Поташинской волости, обито зерна съ ]>аз- 
ныхъ хлѣбовъ на поляхъ крестьянъ села Березовскаго при- 
близительно по 10 пудовъ съ переѣзда, но площадь попреж- 
денія и сумма ущерба не опредѣлены. Въ Верхъ-Суксунской 
же волости—деревняхъ Сасыковой и Усть-Суксунъ выбито 
градомъ овса 72 переѣзда, пшеницы и другихъ хлѣбовъ 
14%  иереѣздъ, всего на сумму 1221 руб. Градобитіемъ, быв- 
шимъ 25 августа въ дер. Верхъ-Иренѣ, Енапаевской воло- 
сти, выбито градомъ яровыхъ хлѣбовъ ;і5Ѵ2 переѣздъ по ис- 
численію на сумму 175 р.
3) Всходы озиыовой ржи въ общемъ по уѣзду удовлетво- 
рительны. Сѣмена урожая 1893 и 1895 гг. оказались болѣе 
всхожими, ири чемъ ранній сѣвъ вышелъ лучше. Сѣмена 
урожая 1894 г. дали плохіе всходы, мѣстами оказались плѣ- 
шины, которыя иришлось вновь подсѣвать сѣменами урожая 
настоящаго года. Вслѣдствіе влажнаго лѣта, затянувшаго веге- 
таціонныи періодъ хлѣбовъ, и ненастной осени, мѣшавшей 
обмолоту ихъ, крестьяне въ настоящемъ году нуждались въ 
свѣжихъ носѣвныхъ сѣменахъ и вслѣдствіе чего значитель- 
но запоздали съ посѣвомъ озиыей по еравневію съ прошлы- 
ми годами.
4) Въ нижеслѣдующей таблицѣ 24-й показано время на- 
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При сопоставленіи цифръ этихъ двухъ таблицъ наглядно 
видно, что обработка одного переѣзда шутьмовъ и залежей 
сравнительно съ обработкой одного переѣзда старыхъ земель 
во всемъ уѣздѣ обошлось дороже почги на одинъ рубль, 
ири колебаніи отъ 27 к. до 103 к. въ среднихъ цифрахъ. 
На обсѣмененіе переѣзда расходовалось сѣмянъ ржи отъ 5 
до 7 пуд., при цѣнахъ на рожь въ степной части уѣзда 
отъ 16 до 25 к. за пудъ и въ лѣсной отъ 25 до 35 к.^за
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пудъ, нѣкоторые крестьяне аокупали сѣмена у сосѣда, а 
многіе на существующихъ базарахъ.
(Окончаніе будетъ).
По Россіи.
Ковно. По иниціативѣ директора народныхъ училищъ Ко- 
кенской губ. А. А. Лебединцена разработывается проектъ вве- 
денія обязательнаго обученія дѣтей школьнаго возраста въ 
предѣлахъ этой губерніи. „Нов. Вр.“ .
Нижн/й-Новгородъ. По имѣющимся у завѣдующаго сибир- 
скимъ огдѣломъ всероссійской выставки сенатора П. П. Се- 
менова свѣдѣніямъ, изъ Сибири будетъ досгавлено столько 
разнообразныхъ произведеній страны, что находящееся въ 
его распоряженіи спеціальвое зданіе сибирскаго отдѣла не 
можетъ ихъ вмѣстить, Чтобы не лишать выставки интерес- 
ныхъ экспонатовъ, признано возможнымъ произведенія Тур- 
гайской области и степного генералъ-губернаторства выста- 
вить въ. зданіи средне-азіятскаго отдѣла.
Пернь. В ь св. сѵнодѣ получена выработанная депутатами 
епархіальнаго съѣзда нрограмма чествованія 500-лѣтія со 
дня кончипы св. Стефана, просвѣтителя перыскаго края. 
Важнѣйшіе пувкты нрограммы таковы: 1) учредить общество 
ревнителей православія; 2) издать брошюру „Ж итіе святи- 
теля Стефана", для раздачи школамъ и народу,- 3) открыть 
миссіонерскія библіотеки; 4) ѵчредить общество взаимо-по- 
мощи для лицъ духовнаго званія; 5) основать среди инород- 
цевъ Соликамскаго уѣзда женскій Стефановскій мовастырь;
6) вновь открываемыя въ 1896 г. школы назвать всѣ „сте- 
фановскиыи11 и т. д.
ИетерСургъ. „Н ов.“ сообщаютх, что комиссіей, для оказа- 
пія номощи нуждающимся ученымъ литераторамъ и нубли- 
цистамъ, разсмотрѣно уже болѣе 300 ходатайствъ, причемъ 
разныхъ пособій выдано около 30.000 руб.
—  Отвѣтственность практикующпхъ врачей за неявкѵ 
для подачи врачебной помощи въ новомъ Уложеніи о нака- 
заніяхъ понижена и видоизмѣнена. По проекту будущаго 
Уложенін, врачъ наказуется за неоказаніе помощи „боль- 
ному, находящемуся въ безсознательномъ состояніи“, или 
если не окажетъ помощк ио „требованію закономъ ностав- 
ленной власти“. Если кромѣ того врачу (или новивальной 
бабкѣ) „извѣстно было опасное положеніе больного“, то за 
неоказаніе помощи отвѣтственность новышается „до ареста, 
не свыше 3 мѣсяцевъ и суду предоставляется ираво нубли- 
ковать приговоръ за счетъ обвиняемаго“ (ст. 419 будущаго 
Уложенія). Ньшѣ ироектъ изложенной статьи нереданъ 
на окончательное разсмотрѣніе и заключеніе медицинскаго 
совѣта министерства'внѵтреннихъ дѣлъ, гдѣ и будетъ обсуж- 
даться въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій. „Н. В .“
—  Въ скоромъ времени въ Петербургъ прибудетъ иркут- 
скій генералъ-губернаторъ А. Д. Горемыкинъ, и тогда бу- 
дутъ рѣшены вопросы: о ноземельномъ устройствѣ крестьянъ 
и инородцевъ сибирскихъ губерній, о введеніи въ Восточной 
Сибири института земскихъ начальниковъ. о замѣнѣ подуш- 
нои иодати въ Сибири земельнымъ обложеніемъ и о поряд- 
кѣ отвода въ этихъ губерніяхъ земельныхъ поселенческихъ 
надѣловъ. „Н ов.“
— На-дняхъ, со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ 
нослѣдовало разъясненіе ио вопросу, возбуждавшему на прак- 
тикѣ массу пререканій и жалобъ. К акъ извѣстно, очертанія 
улицъ вь нашихъ городахъ въ натурѣ весьма часто далеко 
не соотвѣтствуютъ утвержденнымъ нланамъ, и на тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ должнм проходить улицы, находятся частныя 
усадьбы и возвышаюгся постройки. Во всѣхъ иодобныхъ слу- 
чаяхъ  городъ имѣетъ право требовать принудительнаго от- 
чужденія земли оть ея владѣльцевъ, для прокладки улицы, 
причемъ, конечно, ему пришлось бы заплатить за отчуждае- 
мую землю сумму, удовлетворяющую требованіямъ домовла- 
дѣльцевъ. На практикѣ, однако, въ городскихъ управлевіяхъ 
установился слѣдующій иорядокъ. При принудительномъ от-
чужденіи пришлось бы городу платить за землю дорого, въ 
виду чего онъ, не требуя отчужденія, старается обезцѣнить 
нужную ему усадьбу или домъ: владѣльцу не разрѣшается 
возводить въ его усадьбѣ новыхъ построекъ и въ особенно- 
сти каменныхъ, не разрѣшается производить круинаго ре- 
монта существующихъ, не разрѣшается ему даже возобнов- 
лять заборовъ. Дѣло кончается тѣмъ, что домовладѣлецъ, 
окончательно раэорепный, самъ встуиаетъ въ переговорц съ 
городомъ и, по взаимномѵ соглашенію, уступаетъ ему свою 
усадьбу за безцѣнокъ. Подобныя домашнія мѣры практико- 
вались въ городахъ противъ многихъ частныхъ владѣльцевъ 
съ иолнымъ успѣхомъ. Нынѣ техническій строительный ко- 
митетъ министерства внутреннихъ дѣлъ высказался, что, въ 
виду многократныхъ разъясненій правительствуюіцаго сена- 
та, владѣльцы домовъ не могутъ быть стѣсняемы въ пра- 
вѣ распоряженія своею собственностью внредь до отчужде- 
нія ихъ имуществъ въ установленномъ порядкѣ, для приве- 
денія города въ видъ, согласный съ утвержденнымъ пла- 
номъ его.
—  „Гражданинъ“ сообщаетъ, что „въ интересахъ охраненія 
пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ, являющихся послѣд- 
ствіемъ небрежности пароходной администраціи, въ подле- 
жащ ихъ сферахъ окончательно разработанъ и внесенъ на 
утвержденіе комитета министровъ проектъ обязательныхъ 
постановленій для морскихъ и рѣчныхъ пассажирскихъ па- 
роходовъ. Какъ намъ сообщаютъ, ироектируется учрежденіе 
спеціальаой инспекціи для наблюденія за безонасностью дви- 
женія пассажирскихъ пароходовъ“ .
—  „Въ виду предстоящаго пересмогра нынѣ дѣйствую- 
щаго городового ноложенія и проектируемаго измѣненія нѣ- 
которыхъ статей, министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ на- 
стоящее время затребованы отъ городскихъ самоуправленій 
свѣдѣнія о наличномъ составѣ гласныхъ думы въ Имиеріи, 
ихъ имущественномъ положеніи, образовательномъ цензѣ, ро- 
дѣ дѣятельности и пр.“ „Граж.“ .
—  Образованная по Высочайшему повелѣнію комиссія 
подъ предсѣдательствомъ генералъ-лейтенанта Петрова для 
изслѣдованія нѣкоторыхъ вонросовъ, связанныхъ съ иострой- 
кой сибирской желѣзной дороги, занята также выясненіемъ 
иотребностей сибирскихъ нромысловъ и нуя^ныхъ сибирской 
дорогѣ ириснособленій для установленія связи ея сь промыш- 
ленностью. Съ этою цѣлью представителямъ различпыхъ от- 
раслей сибирской нромышленности предложено составить за- 
ішски о состояніи и нуждахъ всѣхъ видовъ сибирской иро- 
мышленности, равно высказать аожеланія относительно бу- 
дущей дѣятельности желѣзной дороги.
Рязань. Послучаю исполнившагося 15-го сентября 800-лѣтія 
существованія города Рязааи, рязанская архивная комис- 
сія аредаолагаетъ издать особый сборникъ со словаремъ 
писателей и ученыхъ изъ Рязанской губерніи; кромѣ того 
предиолагается сооружить въ Рязани памятникъ князюОле- 
гу, какъ самому выдающемуся изъ рязанскихъ князей.
Томскъ. „Томск. Лист.“ слышалъ изъ вполнѣ комаетент- 
ныхъ источниковъ, что съ будущаго года ири томскомъ уни- 
верситетѣ предположено начать постройкѵ двухь кораусовъ 
для предполагаемаго къ открытію физико-математическаго 
факультета. Самое открытіе факультета послѣдуетъ не далѣе, 
какъ черезъ 3 года. Та-же газета сообщаетъ, что министрь 
юстиціи, въ виду введенія въ Сибири судебной реформы, 
будучи озабоченъ подготовкою для этой реформы досіаточ- 
наго числа лицъ съ юридическимъ образованіемъ, возбудиль 
въ настоящее время перениску объ открытіи при томскомъ 
университетѣ третьяго факультета— юридическаго.
Тобольскъ. Въ виду предстоящаго введеаія судебной ре- 
формы въ Сибири, въ министерствѣ юстиціи уже составляюг- 
ся штаты. Въ Тобольской губерніи предаоложено назначить 
37 слѣдователей, на которыхъ возложены будутъ виѣстѣ съ 
тѣмъ обязанности мировыхъ судей; кромѣ того, при тоболь- 
скомъ окружномъ судѣ будетъ состоять 9 слѣдователей но 
особо важнымъ дѣламъ; всѣхъ членовъ судабудетъ 9 (кромѣ 
і предсѣдателя и его товарища). Согласно проекту, всѣ озна
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ченныя должноети ыогутъ быть замѣщаемы лишь лицами, по- 
лучившиыи высшее юридическое образоваоіе. ,Б . В .“
Сахалинъ. Столичныя газеты сообщаютъ, что въ ііодле- 
жащихъ сферахъ разработывается проектъ организаціи на 
островѣ Сахалинѣ сельско-хозяйственпыхъ фермъ, цѣль ко- 
торыхъ будетъ заключаться въ производствѣ опыгныхъ по- 
сѣвовъ, нрактическомъ нримѣненіи сельско-хозяйственныхъ 
орудій и машинъ. Къ этимъ же опытнымъ фермамъ предпо- 
ложено пріурочить разведеніе нлеменного скота и рабочихъ 
лошадей.
Изъ газетъ и журналовъ.
„Вѣст- Фин.“ сообщаетъ, что государственные доходы и 
расходы за время съ 1-го января по 1-е іюля 1895 г. иред- 
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Изъ обыкновенныхъ доходовъ самое крупное увеличеніе да- 
ли: казенныя жел. дороги (27,811,000), казенные заводы, 
техническія заведенія и склады (5.071,000), таможепный до- 
ходъ (1.697.000), сборъсъ торговли и промысловъ (1.447,000), 
нефтяной доходъ (1 -023,000). Уменьшеніе (свыше 1 милл. р.) 
дали: обязательные платежи обществъ жел. дор. (2.831,000), 
сахарный доходъ (2.644,000). питейный доходъ (1.710,000). 
Въ частности обыкновевпые расходы за первые 6 мѣсяцевъ 
представлются слѣдующими:
Въ 1895 г.
Въ 1894 Въ 1895 болѣе— 
году. году. менѣе— 
Милліоны рублей.
По государственному управленію - 336,0із 368,2і7 + 3 2 ,264 
Платежей но зайыамъ, въ счетъ роспвсей 1895 г- и преж- 
нихъ лѣтъ . . . »  111,963 142,235—1“ 30,зб7
Увеличеніе расходовъ по государственномѵ долгу при- 
ходится, главнымъ образомъ, на смѣты до 1895 года. Сѵмма 
чрезвычайныхъ постунленій въ первое полугодіе 1895 г. ока 
залась столь значительной (148,495 мил. руб.) иотому чго 





Въ 1895  ................................................................. 268,399
„ 1894 п - - -_____ -_____ -_____  И ,і8 б
Въ 1895 г. болѣе па - - - - - 257,п
Необыкновенно значительное увеличевіе чрезвычайиыхъ из- 
держекъ въ нынѣшнемъ году объясняется тѣмъ, что въ іюнѣ 
мѣсяцѣ, на основаніп Высочайшаго повелѣнія Я-го марта 1895
г., было передано въ государственный банкъ для присоедине- 
нія къ размѣнному фонду, обезнечивающему выпущенные кре- 
дитные билеты, 98.4вз милл. руб., составляющіе, по зачетѣ 
1,і2б милл. руб., полученнаго отъ банка находившагося въ 
озваченномъ фондѣ серебра, расходъ въ кредитной валютѣ ио 
упомянутому выше смѣтному курсу 157,573 милл. руб. Кромѣ 
тоі’о, въ числѣ чрезвычайныхъ расходовъ 1895 г. заключают- 
ся платежи всего на 87,в44 милл. рѵб., произведенные на ос- 
нованіи Высочайшаго повелѣнія отъ 24 го ноября 1894 г. на 
выкупъ Ь проц. облигацій различныхъ желѣзныхъ дорогъ, пе- 
решедшихъ въ собственность казны. Сверхъ поименованныхъ 
выше расходовъ, въ первое полугодіе нынѣшняго года проив- 
ведено расходовъ по управленію, остававшихся невыполненны-
ми къ началу года въ счетъ росписей прежнихъ лѣтъ и но- 
крываемыхъ изъ бюджетвыхъ средствъ тѣхъ же лѣтъ:
Въ 1895 г. Въ 1894 г. Въ 1895 г.
болѣе
______ Милл. рублей.
Обыквовенвыхъ - 58.9бз 49,987+ 8,9е6
Чрезвычайныхъ - - ? 62,83в 33,58 о4- 29,а56
1 2 1 , 7 8 8  8 3 , 6 6 7  3 8 , 2 2 1
*ч* Приводимъ изъ пРус. Вѣд.“ некрологъ скончавшаго- 
ся 16 сентября Луи Иастера.
Луи Пастеръ родился 15-го декабря 1822 г. Отецъ его 
былъ просгой кожевникъ, и Иастеръ провелъ свое дѣтство въ 
средѣ рабочихъ, которая научила его,—по его словамъ,—тру- 
долюбію и любви къ родинѣ. Даровитому мальчику удалось по- 
ступить дл;: ученія въ классическую гимназію (коллежъ) въ 
Везансонѣ; окончивъ курсъ, онъ занялъ въ томъ же учебномъ 
заведеніи должность репетнтора, подготовляясь къ поступленію 
въ „ Нормальную школу“. Въ этой школѣ онъ занимался фи- 
зическими и химическшш науками и, получивъ въ 1847 г. 
степень доктора, былъ назначенъ профессоромъ физики въ 
Дижонскій лицей. Затѣмъ онъ занималъ каѳедры въСтрасбур- 
гѣ, въ Лилѣ, а въ 1857 г. былъ переведенъ въ Парижъ, въ 
Нормальную школу. Здѣсь, въ Парижѣ онъ занималъ послѣ- 
довательно каоедры минералогіи, химіи физики въ различныхъ 
высшихъ учебныхъ заведеніпхъ Въ 1862 году онъ былъ из- 
бранъ членомъ иарижской академіи наукъ. Съ 18В9 г. Па- 
стеръ состоялъ членомъ королевскаго научнаго Общества въ 
Лондонѣ; въ 1881 году онъ былъ выбранъ во Французскую 
академію, занявъ въ ней кресло покойнаго Литтре. Въ 1868 г. 
боинсісій университетъ далъ Пастеру степень доктора, но 
послѣ франко прусской войвы онъ отослалъ обратво свой дип- 
ломъ университету. Въ 1883 г. Пастеру поднесъ докторскую 
степень оксфордскій университетъ. Множество научныхъ наг- 
радъ, медалей, премій было присуждено Пастеру въ различ- 
ныхъ странахъ.
Первыя самостоятельныя научвыя работы Пастера касались 
поляризаціи свѣта въ кристаллахъ, но скоро онъ сдѣлался 
особеано извѣстенъ своима работами по броженію, получивши- 
ми важное практическое значеніе въ промышленности, въ ви- 
нодѣліп и въ пивовареніи. Его работы были очень полезпы 
также для борьбы съ болѣзаью шелковичныхъ червей. Бще 
болѣе важное и болѣе общее значеніе имѣлъ тотъ способъ 
обеззараживанія жидкостей, который теперь извѣстевъ нодъ 
именемъ „пастеризаціи“. Но работы Пастера по изучеиію ми- 
кроорганизмовъ получилп особеано выдающееся научное и прак- 
тическое значеніе въ области ннфекціонныхъ болѣзней- Его 
открытія въ этой области произвели переворотъ и въ науч- 
ной теоріи, и въ медицинсхой практикѣ. Наибольшею извѣ- 
стностью иользуется его снособъ прививки бѣшенства. Пастеръ 
занпмался этамъ вопросомъ съ 1880 года и, послѣ долгихъ 
опытовъ вадъ животными, онъ въ 1885 году впервые при- 
мѣнилъ этотъ способъ къ лѣченію людей. Мы не будемъ вхо- 
дить здѣсь въ подробпости открытія, о которомъ въ свое вре- 
мя такъ много писалось и которое получило такое широкое 
иримѣненіе на нрактикѣ. Послѣ сомнѣній п полемики, въ иа- 
стоящее время точныя статисгическія данныя доказываютъ дѣй- 
ствительность настеровскихъ нрививокъ противъ бѣшенства. 
Пастеровскія станціи для производства этихъ прививокъ суще- 
ствуютъ во всѣхъ болыішхъ городахъ; у насъ въ Россіи онѣ 
дѣйствуютъ въ Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, Харьковѣ, Вар- 
шавѣ, Тифлисѣ, Самарѣ. Но открытія Пастера не ограничились 
ирививкой бѣшенства. Учреждеппый въ Парижѣ по общей 
подпискѣ „Пастеровскій институтъ" за послѣдніе годы много 
подвинулъ впередъ изученіе бактеріологіи: заслуги ІІастера въ 
этой области должны быть иризнаны исключительпыми, Въ 
Пастеровскомъ институтѣ лроизведенъ цѣлый рядъ выдающих- 
ся научныхъ изслѣдованій. Въ числѣ ближайшихъ сотрудпи- 
ковъ Пастера надо назвать нашихъ соотечественвиковъ—Меч • 
викова и Гамалѣю. Новѣйшее открытіе въ этой области—ири- 
вивка дифтерійной сыворотки,—сдѣланное доктороыъ Ру (одно-
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временно сь Берингомъ), тоже связано в со всѣми работами 
Пастера, и непосредственно съ Пастеровскомъ институтомъ.
Геніальныя работы Пастера доставили ему одно изъ са- 
мыхъ гроикихъ научныхъ именъ нашего времени. Овъ одина- 
ково много сдѣлалъ какъ для развитія научной теоріи, такъ 
и для практическаго разнообразнаго примѣненія научныхъ дан- 
ныхъ. Его открытія въ бактеріологіи составили важную эпо- 
ху въ медицинѣ.
Въ 1892 г. семидесятилѣтіе рожденія Ііастера было 
торжественно отпраздновано въ Парижѣ, и это былъ ве толь- 
ко французскій нраздникъ: въ немъ нриняли участіе науч- 
пыя Общества и ученые воѣхъ странъ. Не смотря на свои го- 
да, Цастеръ, полный силъ, продолжалъ свои научныя заня- 
тія, и смерть застала его за работой на пользу науки и че- 
ловѣчества.
З а - г р а н и ц е й .
(11 о г а з е т п ы м ъ  и  з в ѣ с т і  я  мъ).
Англія. Англійскія газеты сообщаютъ о предсгоящемъ 
возобновлевіи ирландской проиаганды, руководители кото- 
рой находятся иъ Америкѣ. Убѣдившись въ невозможности 
достигнуть какихъ либо крѵпныхъ результатовъ мирнымъ 
путемъ и сдѣлками съ англійскимъ правительствомъ, ирланд- 
скіе агигаторы рѣшили возобновить такъ называемую нро- 
иаганду дѣла, которая была особенно сильна лѣтъ 20 на- 
задъ. Н а-дняхъ въ Чикаго состоялся ирландскій конгрессъ, 
на которомъ нризидентъ заявилъ о необходимости вести съ 
Англіей саыую безпощадную войну. Пора-де сформировать 
постоянную армію изъ американскихъ ирландцевъ и вос- 
нользоваться тѣмъ, что Англіл теперь изолирована и окру- 
жена врагами. Россія и Франція тѣснятъ ее со всѣхъ сто- 
ронъ, и если ирлапдцы съумѣютъ восішльзоваться всѣми 
выгодами настоящаго ноложенія, то Ирландія вскорѣ бу- 
детъ освобождена. Въ собраніи участвовалъ и извѣстный 
агитаторъ 0 ‘Доннованъ Росса. котораго присутствующіе при- 
вѣтствовали восторжепными рукоплесканіями. Собраніе, од- 
нако, не утвердило проекта еформировать постоянную ир- 
ландскую армію, а рѣшило дѣйствонать противъ англійска- 
го правительства тѣми же иодпольными средствами, какими 
дѣйствовали въ свое время феніи.
Германія. Въ Берлипѣ относятся къ британскому ульти- 
матуму, объявленному Китаю, съ довольно смѣшаниымъ чув- 
ствомъ. Съ одной стороны, Гермаііія какъ будто и доволь- 
на, что, иаконецъ-то, китайское правительство приперто къ 
стѣнѣ и вынуждено отказаться отъ своего двусмысленнаго 
поведенія въ дѣлѣ избіенія миссіонеровъ; съ другой-же сто- 
роны— Гермаиія оиасается, что Англія руководствуется въ 
данномъ случаѣ не столько заботазш о безопасности хрис- 
тіанъ, сколько желаніемъ показать Китаю, что ея могуще- 
стно не иошатнулось и что она не допуститъ уменьшенія 
своего вліянія и авторитета въ восточной Азіи. Главное, 
конечно, чего добивается Англія— это экономическаго и 
коммерческаго преобладанія и такъ какъ Германія является 
одною изъ главныхъ соиерницъ Англіи на этомъ поприщѣ, 
то ничего нѣтъ удивительнаго, что дѣйствія Англіи въ Ки- 
таѣ вызмнаюгь въ Берлинѣ педовѣріе и тревогу. Вотъ, по- 
чеыу и германская нечать требуетъ, чтобы Германія проч- 
но утвердилась въ Китаѣ, заняйъ островъ Хузаиъ.
Испанія. Исманскія газеты сообщаюгъ заявленіе, которое 
министрь-президентъ сдѣлалъ мадритскимъ журналистамъ, 
цросившивіъ у иего подробныхъ свѣдѣній о положеніи дѣлт 
на остронѣ КубЬ. Мипистръ-президентъ сказалъ, что по 10 
октября правительство будетъ ожидать нослѣдствій тѣхъ 
мѣръ, которыя нринялъ на Кубѣ маршалъ Мартинесъ Кам- 
цосъ. Если мятежники отстуцятъ передъ войсками, то воз- 
станіе мчжно будетъ считать оконченнимъ; въ противномъ 
случаѣ, послѣ 10 октября на Кубу будетъ послаио 20,000 
человѣкъ, а въ концѣ октября— еще 50,000. Министръ- 
президентъ надѣется, что такого количества войска будетъ 
достаточно для иодавленія возстанія; на эту цѣль прави- 
тельстио не ножалѣетъ никакихъ жертвъ. Министерство фи-г
нансовъ потребуетъ у парламента разрѣшенія заключить 
заемъ въ 50 милліоновъ песетъ золотомъ, и сумма эта бу- 
детъ удвоена, если это окажется веобходимымъ.
Франція. Въ Бордо открылся конгрессъ такъ называемой 
„Лиги народнаго образованія". Президентъ конгресса, 
Леонъ Буржѵа, открылъ его рѣчью, въ которой уісазалъ на 
задачи, преслѣдуемыя лигой. „Школа у насъ существуетъ, 
— сказалъ Бурж уа,— ое создали истинные республиканцн, 
придавъ ей тройной характеръ— обязательности, безплатчо- 
сти и свѣтскости. Тѣмъ не менѣе мы не удовлетворены. 
Почему намъ кажется, что ве все совершенно въ нашей 
системѣ народнаго образованія? Потому, во-иервыхъ, что въ 
школу ходятъ не всѣ, во-вторыхъ, школа— не все, въ 
третьихъ, потому, что школа не имѣетъ завтрашняго дня. 
Въ школу ходятъ не всѣ, или ходятъ неправильно, и отъ 
этого число неграмотныхъ остается, не смотря на обяза- 
тельность обученія, довольно значительнымъ. Школа не все 
и не можегъ быть всѣмъ, потому что школьный періодъ 
очень коротокъ по отношенію къ продолжительности жизни 
каждаго гражданииа. Это только маленькій островъ, не- 
болыпой спокойный портъ, гдѣ набираются провіантомъ для 
открытаго житейскаго моря. Наконецъ, школа не имѣетъ 
завтрашняго дня. На тринадцатомъ, двѣнадцатоыъ, иногда 
даже на одиннадцатоыъ году ребенокъ получаетъ свидѣ- 
тельство объ оковчаніи школы и съ этихъ поръ его связь 
съ послѣдней окончена. И это какъ разъ въ самый оиае- 
кыи иеріодъ жизни, когда все соблазняетъ, когда ничто не 
кажется опаснымъ, когда достаточно дурныхъ примѣровъ, 
минутной слабости, для того, чтобы налоаить пятно на всю 
жизнь. Отсутствіе связи съ школой точно такъ же, какъ 
ранній разрывъ съ семьей, обусловленный эконоыической 
необходимостью, приводятъ къ тому, что преступленія, со- 
вершаемыя несовершеннолѣтниыи, становатся все чаще и 
чаще. И это замѣчается не у насъ однихъ, какъ о тоыъ 
разглашаюгъ враги нашихъ республиканскихъ порядковъ, 
но еще болѣе въ такихъ государствахъ, какъ Германія“. 
По мнѣнію Буржуа, курсы для взрослыхъ, которые въ ско- 
ромъ времени будутъ открыты во всей Франціи, принесутъ 
много пользы ,для  образованія ума, чувства и воли“. Но 
это только часть цѣлей, преслѣдуемыхъ лигой. Дѣло идетъ 
не объ одномъ умственномъ воспитаніи, но о созданіи нрав- 
ствениой среды для юношества. Эту среду должны создать 
особыя иопечительства. Саыо общество должно основагь эти 
попечительства, на обязанности которыхъ должна лежать 
забота о нравственномъ воспитаніи юпошества. иМы не 
устанеыъ повторять,— закончилъ Буржуа,— что соціальная 
задача есть въ то же время задача воспитанія. Устроимъ во 
всѣхъ пунктахъ реснублики свободныя ассоціаціи для вос- 
питанія юношества; около школъ разуыа создадимъ школы 
характера, школы практической морали и гражданствен- 
ности“ .
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1) Н . И. Палопеженцевъ. Народное образованіе въ і. Я лу-  
торовскѣ и Ялуторовскомъ окруіѣ. Тоболъскъ. 1895 г. 2) 
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чалъныхъ училищъ. Сост. А - Гусевъ. 1895 і. Москва. Цѣна 
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1) Г. Палопеженцевъ путемъ переписки съ учителяыи 
ялуторовскаго округа, Тобольской губ., собралъ статистиче- 
скія данныя о совреыенномъ состояніи школьнаго дѣла въ 
округѣ; собраныя съ такимъ трудомъ свѣдѣнія авторъ об- 
работалъ и разпредѣлилъ на главы. Какъ и слѣдовало ожи- 
дать, школьное дѣло въ округѣ поставлено неудовлетвори- 
тельно: школъ мало, въ санитарномъ отношеніи онѣ невоз- 
ыожны, какъ невозможна и классная ыебель, напр. классные 
столы устроены такъ, что „ученикъ, спрошевный съ мѣста, 
не можетъ стоять свободно; сидѣпье скамѳйки давитъ ему 
подколѣнки, а крышка стола или грудную клѣтку или жи- 
вотъ, смотря по росту ученика. Ученикъ не иожетъ сидѣть
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свободно и во время урока, такъ какъ его стѣсняетъ крыш- 
ка  стола“ и проч. (стр. 20). Библіотеки, какъ учительгкія, 
такъ и ученическія настолько бѣдны, что икъ можно счи- 
тать совсѣмъ не существуюідими. Въ округѣ числится 34 
мииистерскихъ, 13 церковно-приходскихъ и 22 школы гра- 
моты, нсего 69 школъ на 360 населенныхъ мѣстъ и на 
171.766 чел. русскаго населенія,-%одна школа приходится 
на 5,2 селенія, на 2489 чел. и наАз92 чел. дѣтей школь- 
наго возраста.
Вообще, въ книжкѣ г. ПалопеѴ|нцева собрано много 
интересныхъ данныхъ о постановкѣ^ЙІЛіюднаго образованія 
въ округѣ; въ концѣ ириложены пл|іны Лебныхъ заведеній 
и карта піколъ Ялуторовскаго окфуга и кжітограмма, ука- 
зывающая степень расіірострі|неіНя школілаго обученія но 
волостммъ округа.
2) Учебникъ церіршю-слааянскаго языка для началь- 
ныхъ училищъ, состаю ін ври і г. Гусевымъ въ четыре го- 
да вы держ ай^ три изд\вія; цѣльучебника—ознакомить уча- 
щ ихся съ иачЕртаніемъ-ш произношеніемъ церковно-славян- 
скихъ букіѴ  # ъ  надстроЧпыми зв»к|ми, дать элементарныя 
свѣдѣнія оігяавнѣй^іихъ формахъ языка путемъ сравнепія 
ихъ съ русіигими. ;СоЬ«айленъ уаебнщкъ толково, масеа при- 
веденныхъ юимѣранъ для чтеаія нагечвтана четко, надле- 
жащ ія объясѴінія сдѣланы сжато и ясіш. Полагаемъ, что 
при обуЧеніи Чдерконно-славянскому язнку въ начальныхъ 
вародныхъ школахъ учебникъ г. Гѵаота вполнѣ пригоденъ. 
Въ концѣ книжки приложенъ (ж вар ь  мало понятнихъ 
церковно-славянскихъ словъ. По цѣнѣ книжка общедоступна.
П. С— въ.
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ѴШ.
„Мы знали, что значитъ на языкѣ отца слово прогиу“. 
Можно было найти отговорки для неисіюлнеиія самаго строгаго 
приказанія,— но не исіюлнитьпросъбу,— значило подвергнуть- 
ся немилости отца навсегда. Злопамятство литвина тутъ вы- 
стуиало во всей силѣ.
Глаинае затрудненіе въ данномъ случаѣ заключалось въ 
томъ, чтобы сдѣлать все изъ ничеіо. О іецъ не очень то лю- 
билъ раскошеливатіся на иаши наряды, а равно же тернѣть 
не могъ ничего деіпеваго и неирочнаго. Ііодарки его, хотя 
рѣдкіе, но цѣнные, мы берегли, какъ зепицу ока. Иеиортить 
неосюрожно ііодаренную отцомъ веіць, значило посягнуть на 
личное оскорблепіе его, и выказать недостатокъ уваженія къ 
его внимателыюсти, веегда выраженной въ одинаковой мѣ- 
рѣ веѣмъ тремъ. Не заб н іь  мнѣ, какъ Людка бросилась со 
слезами на колѣни иередъ образомъ Цресвятой Дѣвы, мо- 
лясь, чтобы приросъ, оіломанный ею нечаянно,— зубъ къ до- 
рогой череиахпвпй гребенкѣ, подаренной ей отцомъ.
Сколько ухищрепій и безпокойствъ стоило намъ не дать 
замѣтить отцу изчезновеніе гребенки съ головы Людки, пока 
факторъ Шлема не привезъ ее починенную изъ мѣстечка.
И такъ, мы должны были ѣхать съ отцомъ на элекціи. 
Событіе это могло наступить не ранѣе января,— самый же 
отъѣздъ назначался къ Рождеству, то разумѣется, времени 
для приготовленій оставалось достаточно.
Вечеръ окончился самымъ обыкновеннымъ образомъ. Ви- 
тольдъ за ужиномъ былъ, какъ всегда, внимателенъ къ отцу, 
и почтительно выслушивалъ его совѣты, относительно строя- 
щагося новаго хлѣбнаго магазина въ Боровкѣ. Прямо изъ за 
стола, мы отправилнеь въ свою комнату, оставивъ мужчинъ 
въ столовой. Между Витольдомъ и Терезой больше не было 
произнесено ни слова.
Испортившаяся въ иоловинѣ августа иогода, къ концу 
его прояснилась на диво; стало даже жарко. Получивъ без- 
прекословное раз[іѣшепіе отца яна святое дѣло“,— Тереза 
нѣшкомъ отправилась верстъ за 40 къ чудотворной икоаѣ 
Божіей Матери, съ разсчетомъ попасть къ 27 августа на нразд- 
никъ иеренесенія мощей святого Казиміра, патрона Литвы. 
За Терезой слѣдовала, запряженная четверкой доморощен- 
ныхъ коней, карета. Сопровождала ее старая ключница Ага- 
та и лакей Лукашъ, здоровенный дѣтина, вооруженный, на 
всякій случай, д в і с т в о л к о й  и парой пистолетовъ. Тереза по- 
желала ѣхать одна.
—  „Чтобы не развлекаться передъ исповѣдью, сказала 
она, собираяеь въ путь. И такъ мы съ Людкой остались до- 
ма хозяйничать и покоить отца.
Съ отсутствіемъ Терезы въ доыѣ стало пусто. Мы съ 
Людкой бродили, какъ души грѣшниковъ, не находя себѣ 
усиокоенія. Отъ тоски цѣлне дни или опустошая заиасы 
Агаты, или вооружась поваренной книгой, выдумывали, ка- 
кое бы новое кушанье состряпать.
Въ пасмурные дпи какъ скучно было ходить одиноко 
по дорожкамъ парка, гдѣ желтые листья такъ печально ше- 
лестѣли подъ ногами, и отъ порывовъ вѣтра угрюмо роко- 
тали синія волны озера, виднѣющагося сквозь полуобнажен- 
ныя деревья. Стаи нерелетныхъ нтицъ вереницей ироноси- 
лись надъ нашими головами,—будто спѣшили унести на 
своихъ крыльяхъ послѣдніе теплые лучи солнца, и съ гром- 
кнмъ гамомъ йрокричать послѣднее „прости" уходящему лѣту.
Витольдъ, надо отдать ему справедливость, всѣми сила- 
ми старался насъ развлекать. Въ Заозерье онъ теперь яв- 
лялся ежедневно. Составлялись кавалькады верхомъ, поѣзд- 
ки къ сосѣдямъ, танцы подъ фортепьяно.—словомъ, убива- 
лось время, по возможности, разнообразно.
Огсутствіе Терезы длплось съ недѣлю. Дня за два до ея 
возвращенія, цѣлью иоѣздки избрали мы Соеновцы, имѣніѳ 
твоего иокойнаго дѣдѵшки. Ианъ асессоръ,— да свѣтитъ 
вѣчный свѣтъ душѣ его,— былъ добрѣйшей души человѣкъ, 
но ворчунъ, какихъ мало. Этотъ маленькаго роста приземл- 
стый господинъ съ невзрачной, сильно попорченной оспой 
физіономіей, въ молодости держалъ въ ежовыхъ рукавицахъ 
свою многочисленпую семью, состоявшую, кромѣ ж ен ы и сы - 
на, изъ нѣеколькихъ бѣдныхъ родственниковъ, которыхъ со 
временемъ набралось столько, что нонадобилось выстроить 
для нихъ отдѣльиый домъ. Несмотря на ограниченность 
средствъ, паиъ асессоръ никому не отказывалъ въ нуждѣ, 
и при случаѣ каждаго умѣлъ „вывести въ люди“. Съ года- 
ми, крутой нравъ пана асессора смягчился,— благодаря 
вліянію въ выешей степени терпѣливаго характера твоей ба» 
бушки,— и подъ старость перешелъ въ типичную черту ли- 
товскаго племени,— ноучать младшихъ. И поучалъ онъ своихъ 
домашннхъ въ каждую свободную минуту. Облѳкшись въ ха- 
латъ, съ трубкой во ргу, безпрестанно ероша свою сѣдую, 
торчащую, какъ у ежа чупрыну, сильно заикаясь въ минуты 
раздраженія, панъ асессоръ по цѣлымъ часамъ расхаживалъ 
по небольшому зальцу своего домика, придирался по очере- 
ди ко всѣмъ. Особенно доставалось его сестрѣ, паннѣ Ми- 
халинѣ, старой дѣвѣ,— за то, что та гофритъ волосы на подо-
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біе конекой гривы, и взбиваетъ ихъ на вискахъ, какъ два 
пузатыхъ графина.
Бранилъ онъ по дѣлу и не і і о  дѣлу своего сына Юзека, I 
нока тотъ учился въ гиыназіи; но съ тѣхъ поръ, какъ Ю зекъ! 
сдѣлался студентомъ дерптскаго университета иприближал-| 
ся срокъ окончанія курса,— нанъ асессоръ чаще сталъ остав- 
лять его въ покоѣ.
Нерѣдко, впрочемъ, пану асессору, приводилось испы- 
тывать прекомичное состолніе,— очутиться въ ноложеніи про- 
повѣдующаго въ пуетынѣ. Увлечеиный собственнымъ крас- 
норѣчіемъ, онъ не замѣчалъ, какъ его домочадцы одинъ за 
другиыъ ускользали изь комнаты.
—-А, объ ихъ утки стоптали,— вынеслись всѣ, съ доса- 
дой ворчалъ панъ асессоръ, обводя недоумѣвающимъ взоромъ 
пустые углы ,--и  шелъ отыскивать бѣглецовъ. Въ веселыя 
минуты онъ первый потѣшался надъ собственными фіаско. 
Но это не помѣшало ему гоняться за своей „аудиторіей" 
по пятамъ, и переносить „кафедру“ поочередно, на поло- 
вину жены, въ садъ, въ новый домъ“. Такъ наступателышя 
и отступательныя дѣйствія двухъ враждебныхъ лагерей по- 
вторялись до тѣхъ поръ, нока не вмѣшивалось какое ни- 
будь постороннеѳ обстоятельство, въ видѣ пріѣзда гостей, 
съ появленіемъ которыхъ панъ асессоръ мгновеино преобра- 
жался. Особеино любилъ онъ молодежь; въ ихъ обществѣ 
опъ самъ, казалось, молодѣлъ, бросалъ ворчливый тонъ и 
сыпалъ веселыыи шутками, какъ изъ руиава.
У Сосновскихъ всегда весело цроводили вреыя, особенно 
на вакаціяхъ, когда съ пріѣздомъ Юзя и наилывомъ уча- 
щейся молодежи, врывалась въ домъ живая, освѣжающая 
струя.
Въ годъ, о котороыъ говорится, Юзекъ съ успѣхомъ окон- 
чилъ курсъ и остался при клиникахъ для усовершенствова- 
нія въ наукѣ. Его не ждали домой до веены,— но онъ вдругъ 
неожиданно къ концу лѣта явился въ Сосновцы.
Пріѣздъ его былъ сюрпризомъ и для насъ. Радостно сбѣ- 
жалъ онъ съ крыльца намъ на встрѣчу и, отстраиивь лакея, 
отворилъ дверцу и заглянулъ внутрь коча.
—  А гдѣ же панна Тереза? съ безпокойствомъ спро- 
силъ онъ.
—  Ушла пѣшкомъ на богомолье,— отвѣтила Людка дрог- 
нувшимъ голосомъ и покраснѣла, словно въ чемъ виноватая.
—  Набогомолье, пѣшкоыъ? машинально повторилъ Юзекъ.
—  Васъ удивляетъ такая обыкновенная вещь,— вмѣшал- 
ся Витольдъ.— И ангелы на небеси пребываютъ въ молитвѣ, 
прибавилъ онъ тоноыъ напскаго нунція. Юзекъ не отвѣтилъ 
и видиыо пересиливая себя, заговорилъ о томъ, какъ радъ 
видѣть старнхъ друзей. Помогая мнѣ взойти на высокія 
ступени крыльца, онъ не выдержалъ и сказалъ тихонько:
— Я пріѣхалъ рано утромъ, гналъ лошадей безъ отды- 
ха.,. Летѣлъ, жаждалъ видѣть ее поскорѣе. Скажите, панна 
Кларисса,— не жалѣйте м ен я ,—нѣтъ ли леремѣнъ?.. Наши 
что-то толкуютъ о Вигольдѣ... нисали мнѣ въ Дерптъ. При- 
зйаться, это и нобудило меня бросить все и иріѣхать.
Я посиѣшила усиокоить его, насколько возможно. Но оыт- 
ливый, открытый взглядъ его невольно заставилъ и меня 
смутиться...
Въ домѣ Сосновскихъ было людно отъ присутствія, какъ 
бы нечаянно, съѣхавшихся сосѣдей, усиѣвшихъ узнать ка- 
кими-то путяыи о пріѣздѣ молодого доктора, ужь по про- 
фессіи своей интересующаго нашъ глухой уголъ, гдѣ на 20 
верстъ въ окружности, приходился всего одинъ врачъ, да и 
тотъ былъ такъ старъ, что успѣлъ перезабыть добрую поло- 
вину того, что когда-то зналъ. Къ тому же Ю зекъ, твой 
покойный отецъ, обладалъ одной изъ тѣхъ пріятныхъ 
натуръ, всецѣло проникающихся жизныо другого,— присут- 
ствіе которыхъ утоляетъ горечь печали и заставляетъ ра- 
досгь чувствовать сильнѣе.
Юзѳкъ и Тереза въ дѣтствѣ играли вмѣстѣ и были друяі- 
ны. И хъ шутя называли женихомъ и иевѣстой. Съ годами 
иривязанность Юзя не уменыпалась,— а росла и крѣнда. 
Послѣ каждыхъ вакацій онъ уѣзжалъ съ надеждой на при-
ближающееся счастье. Тереза, нравда, не поощряла пичѣмъ 
этой надежды, но и не отнимала ее, И вотъ нежданно— не 
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Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринбургскаго окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, 
объявленныя 29-го сентября.
1 )  0  з а в ѣ щ а н іи  М . К .  Р ублевой — у тв е р д п т ь . 2 )  0  з а в ѣ щ а а іи  С . Д . К оз- 
ло в о й — и рош е н іе  Р я б и н и н а  оста ви ть бсзъ « о с л ѣ д с т в ій . 3 )  0  зав ѣ щ ан іи  А . Г . 
Т р о и ц к а го — у т в е р д и т ь  4 )  0  ввод ѣ М .  А. Заб р о д и н а — в в ести . 5 )  О б ъ  у т в е р . 
ж д е н іи  в ъ  п р а в а х ъ  н а сл ѣ д ств а  11. Е . С у е т и н а — п р е д о ста в и ть пред стави ть с в і -  
д ѣ н ія  о н а р о с ш а х ъ  на и ап и тал ъ  °/о"/а. 6 )  0  з а в ѣ щ а н іи  К .  Л .  К о н т ѣ е в о й — у т -  
верд п ть. 7 )  0  в во д ѣ  В . П .  С и тн и ко в а — о е та в и ть безъ п о сл ѣ д с т в ій . 8 )  0  про- 
д а ж ѣ  и м ѣ н ія  Я .  С . Д о й н и к о в а — у к р ѣ н и т ь  з а  Е р е м ѣ е в ы м ъ . 9 )  0  вавЬщ аніи К .  
М .  Ш а л р и н а — у тв е р д и т ь . 1 0 )  О  з а в ѣ щ а н іи  А. Д . Б ѣ л о п а т е н ц е в а — у тв е р д и т ь .
1 1 )  0  з а в ѣ щ а н іи  А .  А. А зб ел е в о й — у тв е р д и т ь . 1 2 )  0  п р о д а ж ѣ и м ѣ н ія  В .  К .  
Ром анова— у к р ѣ п и т ь  за С а ж іе в ы м ъ . 1 3 )  0  з а в ѣ щ а н іи  В .  Я .  Е л ь ки н о й — у тв е р - 
д и т ь . 1 4 )  0  з а в ѣ щ а н іи  К .  А . В а н д ы ш ева— п р е д о ста ви ть п р е д ста в и ть с в ѣ д ѣ н ія  
о н алоговой о ц ѣ н к і и м ѣ н ій . 1 5 )  0  ввод ѣ К . А. М о ги л ьн и ко в а — в вести . 1 6 )  Е . 
Я .  Ш е л уд яко в о й  съ А . Е .  Ч ерн об о р од ова 8 0 0  р — р а 8 р ѣ ш и т ь  донросъ св и д ѣ -
те лей  З а с ы п к и н а  и д р у г . 1 7 )  А .  А . Ч е р н ы х ъ  съ  И . И . Б у та ко ва  1 3 5 0 0  р ___
у д е р ж а т ь  в ъ  пользу Ч е р н ы х ъ  3 4 4 7  р .  9 1  к . 1 8 )  П о  ж а л о б ѣ  А. Т .  М ар ьева—  
в ы с л а т ь  М арьеву и сн о л н и те л ь н ы й  л и с т ъ  мирового с у д ы і 4  у ч .  Вер хотурскаго 
у ѣ з д а . 1 9 )  0  д авн ости  в л а д ѣ н ія  С .  А . И о п о в а — р а з р ѣ ш и т ь  допросъ с в и д ѣ т е л е й  
С л ѣ п у х о в а  и д р. 2 0 )  Д . П .  Б ерсен ева съ п ра в ле н ія  У р а л ь ск о й  ж е л ѣ зн о й  дорогп 
2 0 0 0  р у б .— в ы зв а ть въ к а ч е с т в ѣ  эксп ер та въ з а с ѣ д а н іе  суда вр ача С ер д об ова. 2 1 )  
П о ^ п р о ш е н ію  М . Е .  Т олмачевой— пред ставл. Т о л м а че во й  д еньгп 3 0 0 0  р. п р и - 
н я т ь  и вы д ать ей к в и т а в ц ію . 2 2 )  О б щ е ст в а  к р е с т ь я н ъ  дерепзиь Ч е р н о в о й  и К о -  
м арской съ общ ествомъ к р -н ъ  деревни М алаховой о н едвпж . имомъ и м ѣ н іи — о б я - 
за т ь  общ ество к р -н ъ  дер. М алаховой  д о п у с ти т ь  к р -н ъ  с е л е н ій  Ч е р н о в с ка го  и 
К ом арскаго до совл ад ѣн ія у ч а ст к о м ъ  выгонной зе м л и . 2 3 )  П .  X .  Фед^ровой съ 
И. И .Ф е д о р о в а  1 2 0 0  р .— в з ы с к а т ь . 2 4 )  С. и  В . Б е р г ъ  к ъ  К .  М .  Я р и н ско м у  о б ъ  
у с л о в іи — ж а л о б у  Я р и н с к а г о  о с та в и т ь  безъ д ви ж е н ія. 2 6 )  И . Д . М ар те м ьян о ва  
съ  об щ нства Б е р е з о в ск и х ъ  зол о ты хъ  иром ы словъ 3 1 2 0  р .— ж а л о б у  М артемьяно- 
ва п р а н я т ь . 2 6 )  П .  М. Д ухи н о в чй  съ Е. й  Ром аноііой 1 8 7 3  р. 2 0  к . — въ  хо- 
д а т а й о т в ѣ  Д ухп н о во й  о тка за ть . 2 7 )  М . и Н . Ж у к о в ы х ъ  к ъ  М. С. Вурлако вой  
объ и м ѣ н іи — въ и с к ѣ  о тки за ть. Д . К .
Мѣсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
Седмица 21-я по Пятидесятницѣ.
9 П. Св. ап. Іакова Алфеева; нрав. Авраама и Лота; мч.
Еввентія и Максима; прп. Андроника и Петра, іф о -  
насіи и Попліи.— Корсунской нк. БМ.
10 В. Св. мч. Евлампія (303). Ѳеотекна: ыц. Евлаыпіи; ире-
иод. Ѳеофила иснов. и Вассіана.— Прест. блажен. Анд- 
рея Тотемскаго (1673).
11 С. Св. ап. Филиппа; мчц. Зинаиды и Филониллы; при.Фео-
фана (847) исиовѣдника и Ѳеофана Печерскаго.— В^спо- 
ыинаніе 7-го вселев. собора (787). Ик. БМ. Водода- 
тельницы.
12 Ч. Праздн. св. Іоанну Крестит. въ пам. перен. изъ Маль-
ты въ Гатчину креста изъ части древа Животв. Крес- 
та Господня, обр. Божіей Матери, пис. еванг. Лукою, 
и прав. руки мощей св. Іоанна Крестителя (въ 1799 г.); 
св. Космы, еп. Маюмскаго (8 в.), Мартина (400), муч. 
Тараха, Прова и Андроника (304), мц. Домники. ик. 
БМ- Іерусалимской.— Ик. БМ. Смоленской, Рубинской. 
Калужской и Ермакской. При. Макарія и Феодосія Глу- 
шицкаго.
13 П. Мч. Карпа, Папилы, Агаѳодора, Флорентія, Веніами-
на, мц. Агаѳоники (251), ири. Никиты исповѣдника 
(838).— Иверской и Седміезерной ик. БМ.
14 С. Св. мч. Назарія, Гервасія, Протасія, Кельсія, Силь-
вана; прп. Параскевы; Николы Святоши, князяЧ ерни- 
говскаго (1143)—Яхроыской ик. БМ.
15 В. Нед. 21-я по Плтид. (Гласъ 4-й). Мч. Сарвила, прпмч,
Лукіана; мц. Вевеи; нрп. Евѳимія нов.; Савина, (760). 
— Прест- св. Діонисія и Іоанна, еп. Суздал. (1773).
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Температура воздуха въ граду- 
сахъ Цельзія.
(10° Ц .= 8 °  Реомюра).
В л а ж в . во8д. 
въ п р о ц ѳ н та х ъ . 
( 1 0 0 — н а сы щ . 
п а р а н и  в о а .).
Нанравл.и скорость вѣтра. 
(Числа показыв., сколько вѣтеръ 
проходитъ метровъ въ секунду).
О блачноеть. 
1 0 = с о в с ѣ м ъ  покрытое 
небо.
0 = г с о в с ѣ м ъ ч и с т .н е б о .
Осад- 
к и . 1 )
7  ч. у. 1 Ч. 9 ч . в. 7  ч . у . 1 ч . 9  ч . в .
Наиболь-
ш а я .
ііп з ш а я 7  ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч .  | 1 ч . 9  ч . 7 ч. 1 ч . 9 ч.
н29 738.5 739.5 741.7 2.3 4.0 0.1 4.6 - 0.8 80 65 80 с .з-6 1 с.з.7 з.с-з.З 10 10 0 —
330 41.9 4 0 . 2 39.6 0 . 4 6.4 6.9 7.6 - 1.2 91 71 83 ю.з.4 з.ю .з.6 3.9 10 1 0 0 —
-а 1 41.2 41.8 42.9 6.2 13.9 6.7 14.1 4.3 93 60 63 з.б з.9 ю.з.4 4 0 0 —
ѴО 9 43.6 43.7 42.7 2 . 2 14.7 5.9 16.0 2.2 84 31 62 ю ю .з.З  ю.з.5 ю.З 0 0 0 —
42.5 41.1 37.4 - 0.3 15.3 8.4 15.5 - 0.3 92 32 70 ю.З | ю.ю.в.5 ю.в.8 0 0 1 0.6
4 35.5 36.6 35.7 5.7 8.3 5.2 8.5 4.6 88 03 76 ю.ю.з.61- ю.з.8 10.6 8 10 6 0.1
5 37.3 39.9 40.6 3.9 8.8 4.2 9.6 3.7 90 49 78 ю.ю.з.51 ю.з.9 ю.5 9 8 8 —
') Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины злоемъ воды дождь, или зимою растаявшій снѣгъ покрыли-бы 
иоверхяость земли, если-бы вода не стекала.
Примѣчаніе. 30— ночью иней. 1— ночі.ю роса. 2— ночью роса. 3— ночью роса и ияен 4 —ночью дождь. 5— ночью и 
ут]). накр. дождь._________________________________________________________________________________________________________
Редакторъ-И здатель Д.ІѴІ. Симоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
А Д Р Е С Н Ы И  О Т Д Ъ Л Ъ . Н.  Л. М А Н Д Е Л Ь Ш Т А М М Ъ .  
Екатеринбургскій нотаріусъ.Городской ветеринарный врачъ Я. Г. Шнейдеръ.
Доводитъ до всеобщаго овЪдінія, что постоянное ѳго мѣсто жительства нахо-ц Конг его помѣщаеіся на Покровскаго ар. и Успеиской уя., д .
дптся въ Е кат еринбурт , по Главному проспекту, д .Ф о ш т  куда и приг- ф ^ ѣ поиѣщалась контора вотаріуса Залѣсскаго). 50 3
лаш аетъ всѣхъ, ішЬющихъ въ немъ нэдобность, ежедневно о т ъ 8 д о 2 ч а с .  дня. 1 1 - 1 '
О Б Ъ Я В  Л . В - Н І Я .
ШІШІШШШІФФІШИІМвИМІШІІИ!
Б О І І Ь Я Б Ъ  » Ф П И Ь - Ш А М П А І І Ь к<
II. I ШІСТОВТ» сь №.
Р  ЕКОМЕНДУ ЕТСЯ
ДЕОЯТИЛѢТНЕЙ ВЫДЕРЖКИ
НАВНАЗСНІЙ и КР Ы М С Ш
Основателей коньячнаго 
производства въ Россіи
Москва, Садовая, собств. ^  








что съ 13-го 
сего сентября 
поступилъ въ про- 
дажу развѣшапвыйчай 
подъ казенвой банде- 
ролью.
115-10-4
ки. Н. Гарина.—8. Дума. Стихототвореніе. 0 . Я . —9. Боб- 
ровая шанка. Разсказъ. А. А. Виницкой.— 10. Какъ созда- 
ются бумажныя цѣнности? Б . ф . Брандта.— 11. Народно-хо- 
зяйственные наброски. Н. А. Карышева.— 12. Новыя книги. 
— 13. Литература и жизнь. Н. К. Михайловскаго.— 14.Писа- 
тель-очтииистъ. (Собраніе сочиненій: П. Засодимскаго). М. А. 
Протопопова.— 15. Изъ Германіи. А. К.— 16. Изъ Фравціи.
!|Н. К.— 17. Изъ современной хроники. С. Н. Южакова.—  
18. Объявденія.
Продолжается пріемъ подписки на 1895 юдъ.
ІІПодписная цѣна: На годъ съ дост. и перес. 9 р., безъ дост, 8 руб., за
границу 12 р.
і Подписныя деньги слѣдуетъ адресовать исключительно въ контору 
журнала „РУССКОЕ Б0ГАТСТВ0“— С.-ГІетербургъ, Бассейная ул., 10.
Издателп: II. В . Михайловская, В . Г . Короленко.
Редакторы: П. Выковъ, С. Поповъ. Обм.—і —1
Н Ы П І Е Л Ъ  №  9  Ж У Р Н А Л А
„РУССКОЕ БОГАТСТПО".
С^держаніе. 1. В ь мірѣ отверженныхъ. Записки бывш. ка- 
торжиика. Л. М ельш ина— %■ Возвратъ. Сгихотвореніе. А. М. 
Ѳедпровя.— 3 На пііпоиомъ дворѣ. Очеркъ. С. Елонскаго.— 4. 
Судьбы крестьянской общицьі въ Германіи. Л. Зака.— 5. На 
краю лѣ:онъ. Повѣсть. В. Сѣрошевскагб.— 6. Ручей. Стихо- 
твореніе. К . Бальмокта.— 7. Студенты. изъ сеыейной хрони-
А. Боброва.
служащій спеціально по нродажѣ готоваго 




товъ съ разсрочкой платежа и страхован ія . 
Прос. адрес. бантрской конторіъ
Спб. И. А. ШИФЪ, Гороховая, 13
43— 15— 10.





ВСЪ б е з ъ  и с к л ю ч е н ія  РЕКОРДЫ
ОТЪ 74 МИЛИ ДО Ю О  ВЕРСТЪ .
2 9 9  п р и з о в ъ ,
199 первыхъ, 73 вторыхъ, 27 третьихъ,
34 мшкт ршри.
Зваеіе лучшаго ѣздока Россіи ( Р /2 и 100 верстъ), 
Звавіе лучшаго ѣздока Сѣвера, 
Званіе лучшаго ѣздока городовъ: Москвы, Кіева, Курска,
Орла, Царскаго села и прочихъ,
















О Б Ъ Я В / І Е Н І Е .
Екатеринбургская Городская Управа, на основаніи 25 ст. 
Болож. о валогѣ съ недвижимыхъ имуществъ (т. V Уст. о 
іюдатяхъ нрилож. къ ст. 2 п. 3 по нродолжен. 1876 г.) и 
согласно постановленія своего, состоявшагося 25 сенгября 
1895 года, объявляетъ, что 27 ноября сего 1895 года, въ 12 
часовъ дня, въ присутствіи ея, на покрытіе недоимокъ госу- 
дарственнаго налога и сборовъ: городского оцѣпочиаго и 
земскаго, будетъ нродаваться съ торговъ, находящееся въ 
выгонѣ города Екатеринбурга, по Челябинскому тракту, дви- 
жимое и недвижимое имущество, заключающееся въ дере- 
вянномъ токарномъ ветхомъ станкѣ, одноэтажномъ деревян- 
номъ старомъ домѣ и деревянномъ разрушепномъ навѣсѣ 
(недвижимое имущество будетъ нродаваться на сносъ), при- 
надлежащее наслѣдникамъ умершаго мѣщанина Федота Ва- 
сильева Новоселова. Имущество оцѣнено въ 36 рублей, съ 
каковой суымы и начпется торгъ. Желающіе торговаться, мо- 
гутъ видѣть опись и буыаги, до продаяіи относящіяся, въ 
присутствіи Городской Управы ежедневно, отъ 10 часовъ 
утра до 2-хъ пасовъ дня, кромѣ праздничныхъ дней. Г. 
Екатеринбѵргъ 2 дня 1895 года. № 121-3-1.
Новая Книга Н. В. Соколовскаго.
„Мысли объ основахъ житейской нравственности и 
человѣческаго счастія0. Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. 
Просвѣщенія одобрена для ученическихъ старшаго возр. 
библіотекъ средн. учебн. завед., для учительскихъ биб- 
ліотекъ низшихх училищъ, для народныхъ читаленъ, 
а гакже для выдачи въ видѣ награды оконч. курс. 
учен. городскихъ и уѣздныхъ училищъ.
118— 2— 2.
Р  ОКТЯВРЯ почталіономъ Золотавинимъ при вход- ныхъ дверяхъ почтовой Ііонторы найденъ 
кредитпый билетъ 5 рублеваго достоинствц, пеизвѣстпо 
кѣыъ утрачѳнный.
Доводя объ этомъ до свѣдѣнія публики, приглашаю ут- 
ратившаго заявить ынѣ въ законный срокъ свои права на 
этотъ кредитный билетъ, съ указапіемъ № его и вреыени вы- 
пуска.
Начальн. Екат, почт. конті Калиновскій. 125— 1—1
„Екатеринбургская Недѣля" № 40. 781
ИШТ&РШ& огшшшв ішшш№ 
д Б р и т
вы ѣетъ честь довести до общаго свѣдѣнія, что съ введеиіеиъ съ  1 декаб- 
р я  1894 г . новаго ж елѣзнодорожнаго тар в ф а  установлеыы новыя паломни- 
ческія  кни ж ки  длл ироѣзда въ Іерусалимъ и на Аѳонъ по удешевленвымъ
дѣнамъ:
До Іерусалим а 
об ратно.
Е До Аѳона аобратно.
Ш кл. ж. д. в 
I I  кл. на пар. 1П кл.
Ш  кл. ж. д. и 




























Ч резъ  Одессу: р. к. р. к. р. к. р. к. Р. к. р. к.
О тъ С .-Н етербурга, чрезъ
181 124Москву, Курскъ и Кіевъ — 60 57 — 88 50 63 — 42 50
О тъ С .-ІІетербурга, чрезъ 
Вильно, ровно . 178 __ 122 _ 54 _ 85 50 60 40 _
Отъ Москвы чрезъ К іевъ 175 5 0 1 1 9 50 51 50 83 50 58 — 37 50
„ Тулы . 174 — 11в — 50 — 81 60 56 — 36 —
„ К урска чрезъ К іевъ . 171 — 114 50 47 — 78 50 5^ — 32 50
„ К іева . 162 50 106 — 38 50 70 — 44 50 24 —
„  К алуги чрезъ Тулу,
175 119 83Кіевъ 50 — 51 — — 57 50 37 —
Отъ Ярославля чр. Москву,
178 122 54Кіевъ — — — 85 50 60 — 40 —
Отъ Н .-Н овгорода чрезъ
87М оскву, Кіевъ . 179 50 123 — 55 — — 61 50 41 —
Оть К азани  чрезъ  Рязань,
Воронежъ и К іевь 183 — 126 50 59 — 90 50 65 — 44 50
Отъ Р язани  чрезъ Воро-
84неж ъ, Кіевъ 176 50 120 — 52 50 — 58 50 38 —
Отъ Уфы чрезъ Р яж скъ ,
185 50 50Воронеж ъ и Кіевъ 129 61 50 93 50 68 — 47 50
Отъ О ренбурга чр. Ряж скъ, 
Воронеж ъ и К іевъ • 185 __ 128 50 61 __
1
92 50 67 46 50
Отъ Сашары чрезъ Ряж скъ, 
В оронеж ь и Кіевъ 181 50 125 50 57 50
1
89 50 64 43 50
О тъ ІІензы чрезъ Ряж скъ, 
Воронежъ и К іевъ 179 —122 50 55 __
1
86 50 61 40 50
Отъ С аратова чрезъ Воро- 
нежъ и Кіевъ 178 50 122 _ 54 50 86 60 50 40
О тъ Воронеж а чр. Кіевъ . 17В 50 117 — 49 — 81 — 55 50 35 —
Ч резъ  Новороссійскъ. 
Отъ Владикавказа . . 169 50 124 _ 46 _ 98 50 58 50 35 _
Ч резъ Ватумъ. 
Отъ Тифлиса 198 — 127 50 41 50 101 75 — 30 50
Паломиичѳскія книжки иродаются: оть С.-ІІетербурга— 
въ Канделяріи Общества (С.-Пѳтербургъ, Вознесенскій ир.,
д. 36), отъ другихъ городовъ— у мѣстныхъ уполноыочен- 
ныхъ Общества. 123 — 1— 1
ОТКРЫ ТАІЮ Ди ИСКАНА НОВЫ ІИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Й
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВБННЫЙ ЖУРНАЛЪ
,„2 Ц  е  : р  : в  : в  і з :  , я : “ ,
имѣющій задачею распространять полезныя ио сельскому 
хозяйству свѣдѣнія, иригодныя главнымъ образомъ для не- 
большихъ хозяевъ средней и сѣверной Россіи, не исключая 
и восточной части ея.
П р о г р а м и а  ж у р н а л а : 1 )  П р а в и т с л ь с т в е н в ы я  р а с и о р я и е и ія  и и ѣ р о п р ія т ія  
п о с е л ь ско -х о л я й ств е н в ой  ч а с т и  и  к а с а ю щ ія с ь  Оыта се л ь ск и х ъ  х о а я е в г . 2 )  С татьи  
по ж и в о т н о в о д с т в у : р о га т ы й  с к о г ь  и молочное х о зя й с тв о . Равведеніе д ош а- 
дей, овец ъ, с в ц в е й  и п т и ц ъ . Ііч ѳ л о в о д ство . Р ы б о в о д ство . Л ѣ ч е в іе  д о м а ш іш х ъ  
ж іів о т ііы іъ . 3 )  П о л е в о д ств о  с ъ  особым ъ о тд ѣло и ъ льноводства. Л у г а  п  в ы го в ы . 
Садоводство и ого р о д н и ч е ств о . Хм ѣлевод ство. Л ѣ к а р с т в е н н ы я  р а с т е н ія ,  0  вред- 
в ы і ъ  въ сельском ъ х о з я й с т и ѣ  и лѣсо вод ствѣ ж н в о т в ы х ъ  в  р а с т е н ія х ъ . 4 )  З е и - 
л е д ѣ л ьч е скіи  оруд ія н м а ш н н ы . С е л ь с к о -х о з я й с т в е н я а я  а р х и т е к т у р а . Счетовод - 
ство. С е л ь ск о -х о з я й с т в е н в ы й  к р е д и т ъ , ссуды  и ш л ю р а ц іл . 5 )  Л ѣсное хо зяй ств о . 
С ел ь ск о -хо вяй ств е н . и  л ѣ с н а я  т е х н о л о г ія .  Ы е л к ія  к у с т а р н о -т е х н и ч е с к ія  прои8 
вод ства. 6 )  К о р р е си о в д е н ц іц  н  іш сь м а  іів ъ  деревни ію  сельском у х о з я й с т в у . 
С б ы т ъ  с е л ь ск о -х о 8 я й ст в е н н ы х ъ  лроивв д ен ій . 7 )  С е л ь с к о -х о з я й с т в е н н а я  д ѣ я т е л ь - 
в о с т ь  г е м с т в ъ . С е л ь ск о -х о а я й ст в е н в ы а  о б щ е ств а , сою зы , съ ѣзд ы , в ы с т а в к и  о н ы т - 
н ы я  с т а н ц іи , ферм ы  н п о ля. С ель ск о ~хо зяй ств е в во е  о б у ч е іііе : ш к о л ы , п р а і.т и - 
ч е с к ія  х о э я й с т в а , а ѣ с т н ы е  а гр о н о м ы . с т р а н ст в у ю щ іе  у ч и т е л я , и н с т р у к т о р ы -си е - 
ц іа л и с т ы , к у р с ы , бесѣды  и п р о ч . 8 )  О т з ы в ы  о к в и г а х ъ  и б р о ш ю р а х ъ. 9 )  С т а т ь и  
в  з а м ѣ т к и  ію  х о зя й с тв у  и  домовод ству. 1 0 )  Вон р осы  и о т в ѣ т ы . О б ъ я в л е и ія .
Б е зп л а т в ы я  п р в л о ж е н ія : с ѣ м е н а  х о р о ш и х ъ  со ртовъ  с е д ь с к о -х о зя й с тв е іш ы хъ
р а с т е н ій  и  х р о м о л и то гр а ф и р о ва н в ы е  р и с у в к и  ж п в о т в ы х ъ , р а с т е н ій  х о зя й с т в ^ н - 
н ы х ъ  п о стр о е к ъ  и п р о ч .
В с ѣ  п о д п и сч и к и  ію л ь з у ю т с я  правом ъ б езплатно п ол уч ать въ ж у р в а л ѣ  с п р а в - 
к и ,  с о в ѣ т ы  и у к а з а н ія  ио се л ь ск о -х о з я й с т в е н н ы м ъ  вояр осам ъ. С р о к ъ  вы хода 
ж у р н а л а  е ж е ш ѣ ся чн ы й , сб рош ю роваияы м п к н и ж к а м п , съ ш и ю с т р а ц ія м и  в ъ  те к- 
с т ѣ  и с ъ  п р и л о ж е н іе я ъ  ч е р т е ж е й  п р и с у н к о в ъ  на о со б ы х ъ  л и с т а х ъ . ІІе р в а я  
к н и ж к а  ж у р н а л а  в ы й д е тъ  в>. н а ч а л ѣ  ноября сего год а .
В ъ  ж у р н а л ѣ  „Д Е Р Б В Ы Я *  у ж е  и зъ я в п л и  с о гл а с іе  с о тр у д н и ч а т ь : А .  А .  
А р м ф  льд ъ, профессоръ А .  Д . Б ііт а л и н ъ , ирофессоръ Н , А .  В е р н е р ъ , п н ж е я е р ъ , 
в н я зь  К .  И . ІѴ д р о й ц ъ , 0 .  А .  Г р и м м ъ , Ы . Н .  Г р и н е в а -М а р іу с ъ , м а ги с т р ъ  в е - 
т е р и н а р іи  М . А . И гн а т ь е в ъ , технологъ II .  В .  К опосовъ, П. А . К о с т ы ч е в ъ , В . Г .  
К оті л ь в и к о н ъ , агрономъ И . Ы . К о то в ъ , агрономъ Н . А . К р ю к о в ъ , И . Д . К у з -  
н е ц о в ъ , лрофессоръ Н .  Ы . К у л а г и н ь , І і .  Н .  К у л е ш е в ъ . С. Н . Л е н и а ъ , э а т о н о - 
л о г ь  I .  А . П о р ч и н с к ій ,  м а ги с т р ъ  б о т а н и к и  1'. И .  Т а в ф и л ь е в ъ , В .  И . Ф и л и п ь - 
е в ъ , а р х и т е к т о р ъ  В . Ф . Х а р л а м о в ъ , Н . I I .  Ч и р в и ы ск ій  п  м н ог. д р . В л п ж а й ш ее  
у ч а с т ів  в ъ  т р у д а х ъ  по ред актн рован ію  ж у р н а л а  « Д Е Р Е В ІІЯ “  п р и н и и а го тъ  в ѣ с- 
колько и зъ наиболѣе и зв ѣ с т н ы х ъ  с ііе ц іа л и с т о в ъ -н р а к т и к о в ъ  по р а з л и ч в ы м ъ  отра- 
сл я м ъ  с е л ь ск а го  хо 8 яй ства . О гв ѣ т с т в е н н ы м ъ  р ед актор о м ъ ж у р н а л а  яД Е Р Е В Н Я “  
со сто и тъ  П . Н . Е л а г и н ъ , п о л у ч и в ш ій  сцец іальяо агр о н о м и че скую  н .іу чн у ю  под- 
го то вку и п р а к т и ч е с к іі работаи ш ій  в ъ  р у с ск и х ъ  х о з я й с т в а х ъ . С остоя въ послѣд- 
н іе  го д ы , в ъ  д о л ж н о стя х ъ  Ч и новн и ка О со б ы хъ  Н о р у ч е н ій  Д е п а р та м е н та  Зем ле- 
д ѣ л ія  и  Л р а ви тел ь ств е н н а го  А гр о н о м а , I I .  Н . Е л а г и н ъ  п п с ѣ т и л ъ  м н о г ія  х о зя й - 
с тв а  и  и ы ѣлъ возм ожность близко о звако м и ться с ъ  и х ъ  нолож еніем ъ и  н уж д ам и .
Подиисная цѣна на журналъ „Деревня“: за годъ, 12 в. 
съ доставкой и иересылкой ТРИ руб.
Подииска принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петер- 
бургъ, Мойка, д. 99 (близь Синяго моста) и во всѣхъ из- 
вѣстныхъ книжныхъ магазинахь. 06 .— 3— 1
Вышла октябрьская книга 1895 г.
„РУССКАЯ СТАРИНА“
X X V I. И П Р И Н И М А Е Т С Я  П ОДПИСКА Н А  1895 Г. X X V I.
Содержаиіе октабрьекой книги: I . Князь В. А. Черкас- 
скій и гражданск. управленіе въ Болгаріи. 1877— 1878 гг. 
Гл. IX. Д. Г. Анучина.— II. Наши мистики-сектанты. Е . Ф. 
Татариноиа и А. П. Дубовицкій. Гл. I. Н. Ѳ. Дубровина,—
III . Изь дииломатич. переииски о Россіи XV III вѣка. VI.—
IV. Воспоыин., мысли и иризнанія человѣка, доживающаго 
свой вѣкъ сыоленск. дворяиииа. Гл. V III.— V. Присяга 
французовъ, находивпіихся въ Россіи во время терро- 
ризма во Франціи. Сообщ. А. В. Ивановъ.— VI. Англійск. 
печать и отношеніе къ ней русск. дииломат. агентовъ въ 
XVIII, ст. Проф. В. Александренко.— VII. Огставка графа 
Заводовскаго.— Стихи, написанные въ Парижѣ въ кабинетѣ 
Наволеона I, въ 1814 г.—V III. Записки М. Я. Одьшевскаго. 
Кавказъ съ 1854 по 1866 гг. (Окоич.).—IX . Тридцать лѣтъ 
тому назадъ I .— IV'. Б . Ф. Юзефовича.—X. Русск. посольст- 
во въ Яішнію въ началѣ XIX вѣка. I I .— III. К. Военскаго. 
— XI. Поединки и законы о нихъ въ XVIII вѣкѣ. Сообщ. бар. 
Н. В. Дризенъ.— X II Указат. книгъ и статей по русской
исторіи.—X III. Библіографич. листокъ (на оберткѣ).
ІІодш іс ііая  ц ѣ н а  иа годъ 9 р. съ пересылкой, за -гра- 
вицу 11 руб.
Лица, не бывшія поднисчиками въ 1894 г ., если пожелаютъ полу. 
чить первую часть Запнсокь В. А. Инсарскаго, которая была напечатана 
въ 1894 г., прнплачиваю тъ 50 к.
Иногородные нодиисчики адресуютъ свои требованія и  высылаютъ 
дены-и неиосредственно въ главную контору редакціи  ж урнала „Р усская 
С тарина“: С іІБ ., Ф онтанка, 145. Кромѣ того, подписка принимается в ъ  
Ыосквѣ, Варш авѣ, Х арьковѣ, К азани, Кіевѣ, Одессѣ и другихъ провин- 
ціальныхъ городахъ при главиыхъ киижвыхъ м агазпнахъ.
З а  своевременную и аккуратную  доставку ж урнала редакція прини- 
ыаетъ на себя полную отвѣтственность только въ томъ случаѣ, если под- 
писка сдѣлана чрезъ редакцію  ж урнала „Р усская Старина“ : С.-Петербурга 
Фонт., 145. М ожно получать въ редакціи  ж урналъ яР усская  Старина“ за  
76, 77, 78 , 79, 80  и 81 гг . по 8 р , за  годъ, т . е. за  12 ккигъ , и за  1884 
85 86 , 88, Ь9, 90, 91 , 92, 93 и 94 гг . по 9 р . за  годъ, т. е. з а  12 книгъ.
Р едакц іей  отпечатаны и поступиди въ продажу
З АПИСКИ с. н . г л и н н и .
Съ портетомъ автора.
—  Ц ѣпа 3 руб. ■ -
Для подписчиковъ „Русской С таринн“ на 1895 г . уступается за  1 р. 
50 к.
2) Баронъ Николай Александровичъ КорФЪ
ВЪ ШІСЬЫАХЪ КЪ НЕМУ РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ
М. Л. ПЕСНОВСКАГО.
Цѣва 1 руб. безъ иересылки.
Подписчики ва „Русскую Стариву“ за пересылку ввчего не платятъ.








НУЖНА БОИНА, знающая пракгически французскій языкъ и звакомая съ уходомъ за ма- 
лолѣтними дѣтьми (6, 4 и 3 лѣтъ). Подробности можно 
узнать: или лично въ Перми (до 9 октября) въ Клубныхъ 
номерахъ (спросить г-жу Левитскую), или письменно, по 
адресу— ст. Лысьва, г-жѣ Л. К. Левитской. 122— 5— 1
СОСТОЯНІЕ СЧЕТО ВЪ
Е К А Т Е РИ Н Б. ГОРОДСКОГО ОБЩ ЕСТВЕННАГО БАНКА 
на 1 октября 1895 г.













А К Т И В Ъ.
Касса (кредитные билеты и размѣнвая монета) 32,321 б з :!
Текущій счетъ въ Екатеринб. конторѣ Госуд. Ванка 27,852 74
Процентныя бумаги: а) запаснаго капитала - 30,000 —
б) пріобр. ваобор. средства Ванка 18,561 — і
Учтенные векселя - - - - - 430,961 94 !
Ссуды подъ залоги: а) процентныхъ бумагъ - 3,680 —
б) драѵоцѣнныхъ вещей 509 21
в) недвнжнмыхъ имуществъ 358,644 82
Сомиительные долги: просроч. ссуды, обезаеч. движ.
залогами - - - - - - 37 50
„ недвижимыми имуществами. 1,450 —
Недвиж. имущ., поступ. въ соб. Ваніса по безусп. торг. 2,486 50
Обзаведевіе и содержаніе Банка - 5,027 70
Гербовый сборъ- - - - - - 4 20
Суммы, задолжен. Ванкомъ за счетъ залогод. и друг. 2,507 48
Расходы операціонвые - 391 68
Итого - 914,436 40
П А С С И В Ъ.
Капиталъ Ванка: а) основной - 154,200 48
б) запасный - 30,334 40
Вѣчные вклады - 108,143 — 1
Вклады: а) срочные - - - - - 533,954 __ і
б) безсрочные - - - - - 19,347 -
Суммы, поступив. за счетъ третьихъ лацъ - 10,802 57
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ 16,869 68
Проценты и комиссія, полученные за текущій годъ - 34,135 78
Проценты, переходящіе на слѣдующій годъ - 6,649 49
124-1-1 Итого 914,436 40
”  3  00
з :  л  о
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СТЬ 1 8 8 8  года.
М аіазинъ и  мастерская дамскихъ и  дѣтскихъ парядовъ Л. 
И. Стернъ въ Екатсринбуріѣ принимаетъ заказыисклю- 
чителъно изъ матеріаловъ, имѣющихся въ магазипѣ.
« м н и и і с і ш т м к
1 0 8 - 1 2 - 4
п
• г
ИЩ У МѢСТО КОНТОРЩИКА.
кассира, или исполиителя другого рода торговыхъ поручевій. 
Имѣю денежный залогъ, и засвидѣтельствованный аттестатъ. 
Согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ въ редакціи. 105-6-Ь
Изданія 0 . Н. Поповой.
і  Маминъ- Сибирякъ, Д . Е .  
Три Кониа. Уральская лѣтопись. Романъ въ 6 частяхъ. Спб. 
1895 г. Ц ѣна 2 р. съ перес. ‘2 р. 30 к. Оспірогорскій, Ъ . П . 
Изъ исторіи моего учителъства (Какъ я сдѣлался учителемъ) 
1851— 1864 г.г. Спб. 1895 г. Ц ѣна 1 р. 25 к. съ перес. 
1 р. 45 к. Складъ изданій Книжн. маг. Н. П. Корбаснико- 
ва, Сііб., Москва, Варш ава. 06 . 3 — 3
товари щ еотво
МОСКОВСКАГО МЕТАЛЛИ4ЕСКАГ0 ЗАВОДА.
Заводскій складъ: Моспва, Зіясницкая, д. Спиридонова.
СТАЛЬНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ КАНАТЫ,
съ гарант іей за  наггвысшее разрывное сопротивленіе. 9_ 50 _33
Дозвол. ценз. 7-го октября 1895 г. Типографія „Екатериибур. Нѳдѣли“ и ., ^  Вознссенскій ііро:п., доиъ № 44.
